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Some coll~e administrators 
getting .tough with protestors 
'SoutMm Illinois. Unit1enity 
~.I/finols 
~. ".-ch 73. 7969 Numb« 70J 
·P.rogress . made 
on proposal-Cor 
an 'ombudsm'an' 
&,w. ___ 
--Cb.a.ncellor Roht.· n M~cVlcar " a) b prOCTC5 6 ta be-lni 
m.a(k concrrntng Ii propofi-aJ t or lntttlUIlG • <;n.tdt-nt 
I N o rm.ulan and Complaint QtUa- (Ombuds man). 
"We want tbe {hln~ t o wort," ")"11 MlcV lur . ·'tt 
~Il I OCfi _ t'II, U ... an be cnaCh.'d -.prlnl5: quant'r, " 
Ali i:r ated t n I pr;)pos~ 1 ~ slil(' d b) both Iht.- Car · 
boodale ",ub- Cou nc ti of 1ht:- Flcult) C.ouncll and the' 
:; tu(ir.nt ~fUtt: . I n o mb!'.Jd ai m.an would ·' a."15t 5luck-nl ti 
who SC't." m 10 bl' h,a'dng dllfl c uhk!o Iri li iAg OUI 0 1 
lncon.istenr , M!' sh . tmpollt e' o r rt.gld admlnItHf,a -
Uon of a pantc ubr n.,J t' o r pollC)." 
The> proposal c.all ,; fo r tht- o mbudaml.n lnltt.l1) 
to b.,,' a pilnt' : ot r~r !ioonfi, . M.c VSc.ar ". ld he- tat. 
(alte-d wuh f;.(.·ver-al pcr .. o na. concr rntntt the- pot.illon , 
bUl non..' h.i,\' \: torm.t Jl) agrt'<"d to tK" rv<" . Hf" addrd 
(Ntl "f: v t"r)"onc:' _til havto • chan«" 10 valet'" hi. o ptn -
lo n, ,. rderrlng 10 lhe (ounc.n',. ck l ir"C' 10 pani Clpalt' 
In t hr: ck-cis ioo m41tln5t,. 
Th..- -;Iudt--nt SeM lc re AO luUon dJUf"rf"d fr o m lhe-
facuh y councll'. onl) In It\ai( IhI: .tude-nn ~que.trd 
• co mmlttt"<' cons la tlng of the- c haner-Ito r . (kan at 
s ludt-nt fl . 8I'udt.-m bod)' pre_IIknr and vice pre.-hit· ". 
and rwo faculty f'e"preaemaUYea CO .nominate t1"It- om-
=m=''nctJ~~I~me::..=:.!~ ,:e.; ~!'.r::!'= 
thl$ c.tanac' wa ,. . ulfick-Of to re-qulrf" kndJna thl: 
propo,.al hac" II'} Iht- 'acu lt y to r appnwal. 
Tt'k- ' icu ll~' re .. o lutl on ,," ,ali poa_lW"'d ')cl. 21. IQh~, 
and t he- ... rudt-m litli Jln . J~. 1 ~,O. 
Dean Clark Iuu 'no comment' 
on Luu' ~r of re.~nation 
Elmer Clan, dean of the College of EducaU-on , 
otfer~ no comment Wednead,y concen>lna the Icoeur 
of rUipaJon & • .,..,., by b .. d> .. J GO.d> Jor UIt". 
Cla n: It&Id !bat by l:nlYeralt y _""'. he "canna( 
dlKlls. ~r-.onnel m.a~r. wUh t.tw pre'"." Cl art. 
L-tJ [he- lItll\ltc reQ\ll r e" t1u1 pcreonneJ mmere tKo 
hancll~ tll,..,.,p the "proper c"~nel." and noc be dl. -
""a_ outalck of t_ cbannd • • 
TueldIJ . CJuneftlor Robe" " '. MocVle", aaid ... .. ' . 
do nc.c dJecua per-.onnd m.aen wtth (be prt ... · · 
LUI>: con/lnneel ~tod'Y 'hal b. "1,,,eeI • Joa~r 01 
real",.1on approdmat.l y one m_1I '110 In CIon'. 
o(JJce. H. aaid d>4> lea .. had _ drown up pre.louaJ y 
by CI . n:. 
u.c:z explained m.r he 01""", I.he I.,., ...... b the 
..,rbaJ .~_ that hi. c a .. Woulel be III ..... hdl 
rrne-w before hi. ccaraa eK.pire."JUDe 30. 
FrUlay ltut paper of qlUJ~r 
PMda,.·, Ia_ of .h<- ~ll r P.lypt lon will 1>0 .1>0 
last ODe for wt.nce r qu.a n (" r . 
"'- Ec::JPS.&D buat.nc ,- . otfter _ til rrmaln oJ't"" r. 
cID~ &be _'rom a.m.-until !100ft ,Dd I p.m. 
~S~_ • 
T1It riT. ~ 'or 'rrinJ qwn.T wilJ be .Tbua . da,.. Mud! 77. 
'-I.,. 
SIU ."~ • . ~,""Y " 
.,~..:... :4a~ ~ ~-.--.. '~ 
• "'~ ' . ...jIIIIf ........ JI'CIIIfK-. ... --........ ... 
. m. ............. _ ............ _ . . 
A-·~----- -- ' . ~· ..... W.IDI*-
. . ~-;;;;-:.; ..,~ ,lIM • dJtIer.- .................... .... 
. mea ... _ .... _.-,..- ..,. HeuJd. r.tf*llllewllO CD Wad lIU!&;. ""!ftIr' • .., 
1a~ .. CMIfM," ..... .....-s ........ dIe __ ~.m-CD .. _..., 
_llIU .... ___ ~ ,..,. .. '-rulted ..... ld.oD. ,.,. kIoM.,dIey _ 
PJ9qlcU' .... ..."... CD __ •• arecldle.-- u.e .. ~•• I!e ....... 
...,. aD die fac:UbdI>re~ doUIla raIaed bJ AIU. . sara .... ..ae-wOl. 
..... . . ~ Nnaant. wIIO . ball wrorbcI. ·be ~ 110 8111 am 1iI/lrtr-
EartJer, ~. cI~ Ii>r Ioook~~ Pda 1ja8 _mer. aal!IlIae 
t'Io:w. bepII die In die put, be ... -.. ZiOOIcV~ wIIO ........ 
COlD,*", attn a 8rub peda1Ir _Lid>-~ aoo.I! cI ..... 
Towel"5' fTaIuD.. ea1Ied e.dand ~'[ aIJow b\pt In quanH III ibetJ1i1~Ceo­
Securlq PeIllce Md ' ac:- ...... • CGpJ cI die ~ tier. 
-cued dlecantpuJ'clcftaatm- ~ aaJd ' be dIdII'r ~ _ die ....... 
...... ry bll1llllptaa1cea. mow "wu be (Nypard) 8Ipa up Ia • leaer ,.,. die 
Oftklale It HoueInc Sual- Ie tty1n& 110 P1O"e," but poInI- EPII'J In IllS paRIIb -' a 
ne.. sa-.1ce. ....1c:II lIIIJIU- eel cu dial: die freebm .. mI- rei ID_ bJ £art N\PIleO-
nee. em.,..".. ttnpe JIM! It deal Ud ..... CUzned cIowD for em die .aIue cI _tt:. 
die UIlI..er8try Cence:r where a tal>wtd>dleCOlDpaIlJHrlier. 1II.sdtrIoD. Llmertand eatd. 
rile Inten'tewln& I. done -,e I<lypar:I attrfbured ble tal> ""p"" ... ,,"1 die n l'tlle. of ble 
a1110 eaJJed ",,0 rile c:.ue. refUaaJ to rile ~It""" be campall" die main oftIce __ 
Their .erdJet baa .clear- uted It die tlme of hi. Inter- a leuer eaclI _ to all of 
eel !lie _we_m Com~ new aftCI wblch, III NyJaard'. IU eatellmeft, wblcb a com-
pany, boot pub.llfIWI' Orm worda, " made bim <Wtber- pany brocbllre ... ea num-
Wlrb beadquarter. III Nub- laftCI) uncomfonabJe." bera oyer 4,600. 
YUle , TeM., fr~ ... y lmpll- The Soutl\weotern Com - The brodwre also claim. 
cUlon of dlecrtmlnadon. p;l1ly'. repre.enurlve .ald be .. outotandlllg "graduate. 01 
An morney'. cheek of !lie !limed NYlurd down wbendle !lie Southweltem Program" 
company'. conttac:c, however, queltlon at wort week hours Wayne Debooey . lorme rpru -
olio_eel areu 01 ambiguity w .. raised. Accord.lng to [be ldent 01 tbe Southern BapUIt 
wher e the contract laU. to contract the oeller .gree. "to eonventlon. R.H. Crubbs, an 
_II out c<>ndJt!bna of emplOY- operate In hi. own w.y. devo< - M.D. (rom Chrtlt1ansburg. 
menl. IllS t.I. time and helt effon . V1rslnla. and Don H. Marti ... 
Bob Am . ...... Iltanl Unl- to lhe uJe of boot. pubUohed preslden[ 01 Ah1lene Cbr16-
verlJry le,a1 counoel , que.. by the company." 11 ... College. < 
..!Jon"" leYenl clause. 01 rile Litherland .ald he .xpea. Llrllerland . who worted the 
contraQ aile .. examl",.... • all hi .• men 10 wort at leut p'" tWO ""lIIme .... lo r the 
copy oec;ured by the Bru.b 72 houno • week. , "We don·[ comp;l1lY as a weaman aftCI 
To.en' freabman. Ken Ny- have room tor .t •• te. In our wUJ wort thJ. summer u • 
• urd. who .aned Ihe Inve .. company," IRo uld. "A guy' s crew chief, aa1d he leel. the 
Ulallon. go< 10 wort hard." company to be the best be ' , 
An t Indlc ted thai tbe con- He exhibited p/lOCo ... ata 01 eYer bad c:optac. WIth. 
Iracl did not .poc:l.fy ouch checta some 01 rile company'. The Southweltem Comp;l1l)' 
"lhln,. u tbe aale prtce lor eateemen had earned at rh~d ~Ia die "Webllen Studenl 
rile _. the c:ompany of the summer In rile put. The HaftCIbook" and a Bible. 
handle., ho.:' mud) the eeUe_T I_rae. one -I. for OVer 
pta per .Qa, m.;c:o. 0(. » ,000. W.rk '- lIte.aelYea 
.,......·Ooar tam. tIOoMId, _ be, .. crew chief AII..ueae 01 .... 0(_.,. Iour-da,. U~Jon In Ulberland eata, wben que .. 
eontncrl ud... - , .... for the atudelJta rec:.ruJled ""eft ... rtera III the _ 
wet, lhe" . ewe~' lrom SIU, would nocelve a Ie eJrber KII-employed or 
tile comPAIV cha.rpd Ita c""'ml ... on on tl!eJr we .. enppd III a laml1y enter-
eat...",en, Ie The ccmrrea u,. IJ()[bJns prtae. 
Wernn L1lbIartan<l,.-ret>- abcu auch • comm .... an and r:~=-------"" 
reeenudYe for the SQurb .. ell- doe. "'" Wonn the pro.pec- 1-'" I 
em Company and .~of Uve adler rhal be baa to loat DAILY aoyPTIAJI _.~ 
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NO'" VARSITY 
./ 
.... A.,.f1itI. ·M OR ' (!iDn.nri", ' .tDda. ~¥ 
-SIU'S' niu8eIuD / s:.... ... ~~ ~~ ~::-! -- 1I; 30L .... ~n1tyCea-
. '. _ . \id .SadHY: -... 9:30 . daIaaJ BaU«." . 1; 30 ........ ./ let lCu.taskIa 11-. 
,) h hi' ...... -' ....... ; IDDC'.O, SIIryod: o\IidkorkllD;: ddt- "1Idl--u.ptsdc:s: --. * ..waita· ex~j~t_ :;/~""'Cftl- ~:"~=":!, .=...~.=.,.~r .~ c-t-',, · E.-adae 01 ~u.- .fi!:e; ---'.SI.50.S2..aDd F10aIa .~ -t.. "AlIc:r 
. . - Bar AMVP-: ort- .J3; po.bIk. ' ~ aDd St. ID oederIud." 7,30 p. ... 
A c:.oIIec:daiI 01 ....... an 8I!.u '-~. cd. elUdGa ~ 7 ........ Laarr Day SalDts Ourcti: Iee- aDd 10:30 ........ F10rr Au-
- cn .. · ~ ~~ 01 Aalenc.a.. · -t.lDtftnilry CeD<u 8&lI.n>om Dlre 00 dardl . bIatory. . .' . . 
111-.1, S50 __ .~rw- A8 - .. - NcpaIne C. ' ' . 7:30-9 p. .... OIdWala 201. 
a I:. ... T ...... .,.. ..... · ~ an1ft8 _18caa-' UUIIot8 HIP SdIooI ~ Pi SIpIa E .. 1Ioo: ~
~ to J •• el-8IUdded Itlpd. Hedrict uId. ..... . 8ul:edalI ToDru_ 7 9-11. p.m.. I..-- Han 
"n:u,n.e" ·-'ledbySlU·. ODe ~_01"'*- • p;m. aDd 1:30 p;m..; Areua. 'Roo.. 201-
~ 18 _ ea ~ 1!D will be at- ewer CD .. elI- Sc:bool fA Home ~caaoada: SdIooI 01 ~ture: awf 
tbeU~Stan. . .... of ""m~cd- luDdIeGn. 12:30 ""m .. UDl- -.... 1- 2 p. ...... AJ;ricul-
BaaII Hedt1dI;.,..t~cII- Iecled.~ ..xt~1ao ar- \ ftraity Ce=r!:ate Room; wrt: SemlAar Roo ... 
reaor of _ .. ..-. bae re- riYal e dille IJI loUr. _!. ():3O p.m •• Ulliftr- .. . 
IUJ'DecI from a two.lI>CIIIlII ~ "IJI 01 tbeUnJ •• nIry'. .Iry Ce=r Lan Room. Ikopanmen. 01 I'tl1.Io8opbr: 
In die HIJI;at., .. caunr:ry ' of educill nol ,,!Iaaioo 10 CelebT1rt Sene.: butre.1Hn- met"ln&. · 10 p.m .• Home 
Nepal. wilen: be~, Nepal ." tal. ukt. "'!tbe UI1I- ner o 11 : 15 p.m.. Ullh~ralty Economic.. Famil)- U ...... 
" often "' CO« " IUme wtJId> Yeralty 1dm1Jl~ fel! Center Ball.room B. Labor •• or). 
1POUld be broacOY rep~'" m. mak.llli &dl an_enol • ., Free Scbool c1u~ • . demo- Jact .on Coun!) _tamp""",~.y : 
rive of the Nep.al f'8oe COllU'm~ coUection _.e an app1"OpQ~e cra l!::: communJ..sm. 8 p.Ill., m to t: t in g • . I: I ~-IO p.m. , 
oror, culture fol. (be \.:nl - aalvtry for <be MUle1Jm. Q I. O ld Main 203; L . . I nd Wood) Hal l l . 12 , . 
ve.c.'1"Y pcrmanllht coUee- ce n .1nly In accord with t he lntrr r l0on.al La IiUt: Ii . n(JOn . Uff - Cam ,,- %> Rt"!'» dl.~ n t Loun 
uon. Museum ' . poliCy of ae.rvtng t;(uderu Cbruu..an Founca - fOe lo r !'> m...,.- u ng. t -3 p.m .• 
lie obu.1ned I"DOde-rn bron- u t he Unlyers } .... ' lIhow - l ion . Marcus.: And th,,: tk _ Mo r n .. ! lb r .a f\ { n un 1."' . 
zea, wood ca rvlns. , .In ob- caK· ... le lt. -; JO p.m . • 211f-.Pt.·ar l . L llnl u l "'!'o ~ .. hu l~g~ I'!k' .: o n . 
)ecta,.elKhf1OJ.rapbJc m aurtaJa . En route to Ne-p~ . Hednd bcJ1nn1n& pboc Taph) . ;- 3u -4 -0 ,~ .Ol .. \ Cor n .. : , b rAt) 
<tull ... "unu" (rdjiJou_ V10Jud a n .. rober of priml.ry p. m .• 212 E. P<arl . phou>&- Loung" . 
palntLn,. on,cloch) and "en mu.seum eftl(er. ~here"there rapti }" g p. ..... Old Matn102 . We lght lUli ng fo r mill t~ li tu -
.maH piece. of ha."1Id-carved ,. poIenflalopportunlt'yfore-x.- Ri fle Cl ub houri. 0 )0 · 8 30 dC: nt b 1 11 p.m .. 1'\.IlIum , ••.• _ .. , 
I'\Jmtture . chanse with OU r Museum" In- p. m. , rectt:l llon li hootlng I-tall Hoo m 1-. l!;,ll.!:Sli=::IIId!!l:-o; 
Hedrtclt . who had .be MJ 
cooperac:ton of tbe 'epalue 
pernm .......... ell II Ibac of 
U.s . cuJ.ural &/faln offlcera 
In Waah""",,, and Nepal . aI 00 
acquired an euenal .. pI>ocD-
Vlphl<: collection of Nepaleae 
acenea and people In addition 
(0 !he hundreda of pbocosraph. 
be hlmaeU lOOt. 
c1udlngt.he nattooaJmuu-ums ho ur s . 8 lO- 1li 30 p.m . . P ulh.am Hall (, )m open fo r 
in Cairo. E~andNe'wDelht . R1fI~ Roing.:. third fl oo r . r e-cn:2I1or. , -4 1~ - 12 p.m . 
India. In Nepal he n alted all Old Main. 
ee-ven 01 t.he autonomoua _ale J e wt.h ,5[udr!nc A.socuuon 
muaeuma. 
He aaJd hI ... lfe Anne. "who 
traveled at no npen~ to the 
taXpayer." w ... tremendoua 
belp In mlklnS • field Ulaloa 
ot hi. """"Ialtlon. and In con-
"ttnIdna .he wort of collecdnK 
wIllle be .... hoapllallud for 
two weet..a fo r an undererm Ined 
Infectl<ln. 
open :o r I rudy. TV And 
."' re~ . 7- 10·30 p.m. . 3 
S. W I lhlngtoo. 
Indlvlctuoil . tudy Ind academic 
c.oun.setlng for s rudenu · 
contact M.n. Ramp, 8·11 
a.m .• Woody Hill WinK 13. 
Room 135. 
~ou chcrn IJltnoh. Obtrlc t rx-n -
tal SOckt) WI Yt."' ti , mt.-t'tlng. 
Q a.m.- 4 .10 p. m .• Un lye r -
Alty C("n c ~ r Ohio and IlHno tJi 
Room s . den tal a ii6 1tUanu 
m~una. Q I.m.· .. lU p.m . . 
L~tve r i ll) Cent,,· r ...... n(ta. . 
m un Room . 
L'nl~r " lt y Pn .... "'i 
Prenalioa of ia~la 
-
W h II e In Waahlnlloo en 
route (0 Nepal . be w •• com -
mi._toned by the Napaleae 
Embauy to acqulr. I collec-
lion o f pbocoarapha for Ita 
uae. 
Hedric.k •• Id he W.8 Ht!n_ 
c:han(ed" .. lib Nepal and I. 
&lU.tou.. to make anoc:her v. att 
'0 tbe C<>W\'ry. "Tilt coun.ry 
md die people an 'buutUul·-
In (be concempora.ry lenae of 
c:be 1fIOJ'd ... . 
Broadcast logs 
7l' ~"¥w 
A PO_Slbl,,· way to arud: In - ...... ~~t.:J~~~~~ 
and ...m, Hoidrict live fie. I r. of reclproclly (he ue Oepanment o f A ..,.1;IJr K __ _ 
WS1U-TV to feature 
interv~s on the NIT 
\n(enote.a with stU ar\I- Font, • f*H. I. a ,..,.1-
d ...... on <be saJutia' c:haAcea • ~- of WpIl,." ate. , HI. aon. 
• !he Nadonal lnYitartonai i _ .. Ie__ Yl«ftam. aenr 
Toumament (NIT) wUI be fea- a letru to wsru-TV lU"eM-
,Nred on "S~1IbC on SoutI>- Ina (hal Font be InterYlewed 
em 'll1.InoU' II 6: 30 p.m. to- on <be lII'OIJ'am. 
day 00 WSW-TV. CbaMeI I. Pruley I. die m .. ~cpon-
TIle aide. II ...... a1u ........ 
ot sru, t. Q.ltarateJ'otJ_ ... 
bDro. wUI be ""e .. l_ OIl 
die p.roanm. tc:a.nIter ... 
VedIIancI In 1196. 
aIbIe for !be con.c:nac:t1on of 
tbe Bald tc:nob Crou. 
TM p. r ocrl m. I weekly 
CbrexlJcJ, of f e.tu re . and 
~ rei""", 10 Sourbecm 
\Wnofa. I. Dn>adcuI • b:aD 
p.m. nllu .. laya ~r WSIU-
TV. 0WIHl'. aDd WUSl-TV . 
0IanDeI16. 
Saluki Arms residents 
protest f~d service 
IIIc1ered I m.,.. r probIrm. 
Mra. tc:adlleen Bahr. K:1:Ina 
dln<lOr ot die loa- Cou:n-
.,. Healtb Oepamoenr.. de-
clined 10 dJaaoaa tile 1_ and 
_ ."f'CIDdM Iafon .. t tan la 
~.' 
£&JtJitr __ er ~r ott>-
fl' CIIl-<:8mpDa dormla>ri .... 
complalae4 lD oftJdaI. coo-
czntIGC pD!>r food. 
PreJ--~ 
kCIii tA trtth juvablnoe. a. hor-
rn o ...... I I..kt." liubACA-ner c x-trlc ccd 
fr o m balum 1t~1l . Juva blone 
PrOj"ramd rearured loday on kecpe CK rtaln Il\.k"ct.l fr o m 
W IU-TV. C_I.: ~v:..Io~n ~:!y ~~.;~t; 
6 p. m. . cia 
L! .S . A .. Photography maar· 
0 ·30 p.m . I ..... . 1~4IL" a.c. y .. n.ur .. _ ._. ' Spotllghr 0<\ "",rlk'm 1111- ._._ 
nol. ;;':'~;';i:~;;~~~ir::~::~~::::~~~::::==1 7 p.m. ~ 
Spon(" m pu 
7 30 p.m. 
Wtuu' " . 
8 p.m . 
Int~ rna Ilona I C<>oi: boot 
,30 p.m. 
Wa,t'UngtOft Wl'-.:k In RevieW 
10 p.m. 
Tburaday Film C la Aillc 
Pros:nm. t r awrcd coda "' on 
W~IlJ(FM I. 91 .9· 
;' p.m. 
A QuraUOf1 at An 
7:lO p.m. 
CAnac1U nrcdotra 
8 P.TD_ 
1..".1'. Tdt Spon. 
81$ p.m. 
Comedy Corne r 
1·35 p.m. 
G~at Or.:hr.tn lll 
II p.m. 
M.-I,-III ~ r~nado 
SIr:V~ 
MCOIJITN 
AS 
"NJLLITT" 
~IMl1.tr .... 
QJIin - - w:nKI 
tAho' Hnd d up. 
IU .. OII,.,. .. IALUK.I 
AT YR. n _ ••• TOIl. 
A i~line spoce ' hos been reserved for 
y'0ur conven~,nce 
SAT. MAR. 15, 1969 
St. l .... - N_ yeft - 1 __ 4 ,ri_ 
... 1, SI'.OO 
_ ...... 
~ MotorCycle bill 
n.~_ ... _.~ .• 
~rw.r._ . ..---.~ 
.....w .................. .., ... 
SetiMw Wat :::=....~ . 
' an.kIIIIf;,a. a <1iI.rWpnl 
.. die . __ ..... Maodliced die 
...... 1Im . ' dIe ·"-.i'aJ .-......a, ... 967. 
DIInIII , ?IirIII .. QI!1I • Ie ... -.ro • 
• MJIdII8r ..w . _ ,..".... npal 01 die 
DOWT yO\) 
FEED. w.e SOll1E-
1)fJ~OTHE1t ~ 
1)ffltf ~E ,AND 
~l..\E fWlIIGfUlf16 Y 
:1 ••• ~. -., 
.-r:-
/ 
_ ..... Ir.....ad ............. •• 
·cIedIJoa .. ~ die ........ 10 wlledler oae . 
-...... .... WIIdII8r .... ~, -...nM .... die 
.............. -.. ~-~ dIM ' " . .... 01 • _ no 
n... • QoordI ..... • ---
... .... ...., 01 sar. 2DI , qock 
n.r. c.-. _ ,..,. ........... ... 
=."""r *OJ ...... pnIIIabI, ..... 
...... I ....... 
....... ... .. .a..tlIIr ..... ~
... nIerI " ••• , by dIII.t ...... 
~:.:~ _ ftSda _ 111m 
efIea .. J....". 01 dde ,.u wtD do _ Ie 
lOT die ..,." f1I ' _cycle rider. dwI 
the .1_1 law. Tbe _ law requ1.ra • 
. pec lal dr:I'ftr " . I.ice'" to·operate a _ r -
crete or mocor dn . .... ebtde (cleflDed .. one 
wllb .... than I ~ aabIc: ,,",_ten). tn 
Dr eier to ..... in !be _pedal lice .... which 
Ia no. requJred until • pe~ '1 presenl 
Uunae exptr e. , one mu.al take a d:r1.er'. 
Ie II on a mocorcyc.Je . Tb1a will he I P tee P 
unule dr:I .... n ott the bIJh- y" 
Now thai !be _ r ' I Uc:eaee .... ute Ia 
In dfea , the Genenl Auembly '-Id re-
pell lhe be l mel la • . Mllchler bad no< ye t 
Inlroduced euc:b I bUl. tk .bouJd .aU lIepa 
to do 10. 
W. Allen Mannln, 
la.eball playe,., ~ i.put. It·. I aoocI dIIn, the baaeba.l1 player-
manop r dl.ptte I. DYer bec.auoe !be public 
... bqlnnln, 10 Ure of . he whole .INat;on . 
II 1,,"lra I~I with one more .... Mb .. the 
plloye.rt,m. y be _. 
M.ry Lo\I Manni", 
'-W~at" a Spiro Agnew? 
1M. n y unkJloowtna Ame rican. • r e Idll 
• .It!n" " WbM· . a Spiro ' A~W1" A SpIro 
Aan- I • ..- cIeo1ce wIIlch. when uted. to 
opeak. automatically otlch II. focl In Ita 
_b. 
L.tte r 
Miss Faulkner 
To _ DalI, BaJpdM, 
$OIWw.. ......... ~-
P • .....,.. . ....... ~ IIod4ul '" It. 
WarcIl S . s.-  So _d Mas 
Se_ "'Ha1~~I'.IIII,-y 
el .. tIIIo 18 re.-4 In ~ift ""'-_lit .....~ __'I 118ft. 
Wl>, dI4 WIfe F r __ " ... " 
whldI ... · .... U, ..... f1I _ .. "" c,rum. 
.t SetIUIo CIIa1rap ...... 1I~17 WeU. MI8& 
P ... lkMT ..adtcl • _. up II> ber to Itft !be 
s. ........ '" !be ,... heal ..... abe daDaIbI 
I. s. ...... lf1u reeol¥lJlt lIa urcudft dtf-
.. ....-.. ... laUJ ... t.dt '" Ira __ old 
roudJw. W'" F.lII.tner '-en'1 _ ..err belFflal to 
It. Sena ... alDce ....... ac..s. u.aJ.lr •• r 
,. .... rta In !be $eM ........ lUdtlt4_ 
.... k"" _ .. _ aIIoul ..... it. UftIftn.\tJ 
• .".,lnJell"au. 18 nan • P'OIIP 01 mJ _ 
tr'J'IftI to !be paor otIIIkta wltb mJ 
o"n~r.1be Se .... doe.'! ~
to .r __ UId ..... e d_ • • n. JR4 10 
rt with !be ~u. '" ~_ 
eM 
O\e It. W.rda & Se_ --. .... , Fa IkMr __ . -a4tanlll .... 
"' _ 1lIb . ... dIe ... .... 
_.....- .. e... .... ...... er 
~, 1MN 0I ~ . ... 
iii . ........ Ibe.".. f1I 
.... __ .... n. .' 
l etter 
Mode.1 UN talk re-analyzed 
To !be Dally Egyptian: 
In hi. lener to the Dally E i)1>-
t lan (Feb. 271 Mr. Jam.,. E. Shapin 
complained L'>at !be uynoce speech 
glyen r e c e n t I Y by Ambuaador 
_I J. Kbanac)..,. O! SnJ'. Mod~1 
Un lied NatJon. contained the ro l -
lo.tna n ••• : 
I. 11> .. !be teyno<:e lpeake r (old 
!be audlence,ln Mr. Sh.lip!ii·. word. 
that " Ihe United Nations should recti" t b.1 r IIr.. wrong-lhe 
creaCion of I,rael- with .. aecond 
.'ronl of equal natun--<k-5l roy the 
•• te of lar ad.·· 
2. Th.1 the speue r luled , In 
"Mr . Shapin'. word., thal ..... 1 J~.s 
Ire member. of .. Zion''''c mov~ 
men( beN: on me dearvcUoo ot 
dletr n .. t I 'f e 1~ 1n favor o f 
'.nel." t That the ope ace r con~mned 
the 1., .... 11 aure •• Ion .. lin ... 
BeIrut but lalled 10 do eo In t ile 
c.aae of Arab acU of vlolenc~ tn 
lorlel. 
4. That Mr. IChanKt'M!'( w ... BUb-
jecdn In bb opee<:h and ,a.eonly 
hal l - I ruth •. 
Aa (0 Ow! fir . , n ••• Mr. ~h~a­
cbec did not call 0<' t~ l ' nl ted 
~at\On. to de_roy lar~el. He c.'" led 
on the UN to ImpJc-mem Ita o wn 
declaionl-<lecl alons , that I •• ro r 
...,..n~<1on or I h ~ P"'eotlnlan 
A .... co their homeland, P"'e.-
t llle.' • 
Ae t o the aecc.nd n._, Mr. 
J[1aaDacbe( die! not claaelly all Je •• 
.. beIonJlnI 10 th., Zion I. rnO...-
__ III Ia gu.lle clear tIW a arelt 
... ..,. J ..... are "I'P"- CD ZloIIlom. 
Tbe ArDeri~ Cou nc II For 
J__ I. the moe outaUndln, 
boct, d1ac ap~oaIy dloqree. with 
ZIonJot aim. """I'P"w.thecrea-
t\On of tile pofJelcal ... " of I.rwl. 
SIJouId M r . SlDpIn I>r Inlereoted. 
tile ArDene. Counco For Jucs.1mn 
In IhIa area 10. 10 N. Cart Sl... 
Cllk4oao. 
Il~ the dllrd 0. •• " I. 
_-'" thai people WIder DC -
C>IplIIbI .... II ..,. all _-. 
Wr. ~ lberdo..., . ""_ 
... A .... ,......,. CD land! DC -
CIIpIQoD .. • .... " eaaI """-
AI CD dolt c:t.arp dye die ' Up-
.- ......... . )oatge raJaH die __ oI ........ -..,a:tYlry 
_ objecdYtry reall,. _." 11>11 
Ie alllPly paI .... 1c. arp_ • 
*-kI ... )ell CD die FbBoeDpIoer 
1[ ....... '**. . Mr. SIoaiptII __ • ..-. error 
.. ~ ... Ibe ZIQIoJer -... 
-=t: 011 die . cacary. 
... _ 8 .. ec:-dft...s _~I .......... 
..... -r.e OdIitr Std. Of TIle 
c..." AUnd ~.;'-I­
_ A •• r l~ •• J __ •
..... - .... I" ., GcIWta_ .....-.: 
... Of .. .2IDMII CIIIpItI-
utlon , as lay1nJ "all lanel dip-
I,omata are ID rem.ln In penna-
natt con .. a with Zion .. organJ-
ut-' oj the COW1C:rie. 10 wIllch 
they are .. -,,,,ed , and II I .• in-
cumbent on .Ialtlna Iorad ",Yen>-
mern official. <0 wort with local 
Z ionlot organlurlon. In cont.act 
w1t.h loc aJ J ewtsh c.ommunirlea, to 
aAsure maximum beneftu CD tbc-
loc'" com munlly and to lbe. Zioni. 
movement from thei r vt.jl.: ' 
AJoo !be Zlonl •• haye /Ult Inlll-
ned I $ 200 million bond oaIe lor 
Is rae-l . a. repon ed In me Ne. Yort 
Time. Feb. 27 and Mardi 3 or thl • 
year. 
Mr . Shapin cbarSed th ... Ar abi 
killed 2. laraelt eolcUer. and wven 
ln fanta In a m.r.em lry •• rd In a 
J eruwem hoapll&J . 
ke:.:::c~JY.~h .~r~ ~ I~ 
Upon lean>lnathat (;sO cour .. a re 
about "Organlutlon and Com -
munlcatSo:l of Ide .. :' U aeema 
d1ac Shapin n_ Mach coune. 
b..sly. Re.-7 The .boaplt ... inci-
dent m.nlloned aboYe I. not real 
but • hypothec1cal .. lIuatlOn preJ.! 
.. IIlI an am ele about the Mlclclle 
E .... In !be February 17 I .... e oj 
New • • e~k m ... zlne. Ne.~t 
boo hypothelllz.od ch .. '-Id 8UCh 
an event .ake place, It might Iud 
to an u.c-We. nucle.r confron-
l.llon. 
Tb~ E.ncutlnCommlttet' 
of • h e Orpnl~lon or 
Arab S l udenu .. SlL' 
I! I.bam Si rri 
Sou rood J ya wool: 
Batlr Ead 
M.",an QUU.z 
N.ylf 5 hatlr 
l eHer 
Resident Fellows 
f o lhr n ail ) F. gYp'lan · 
Wh.a! I. m e- ant by a Relldc-n( 
Fellow " A p, C"8 1dr'nt FelJow a " 
defined by I ~ .... rr manua Ita. 
frk-nd. a counJotlor. a poUa-
miln, Ind In admtnlatra.ror . It doe. 
1lO(. DowC' ye r. c: a ta.bllah l.be 0 r de r 
at I mpon .. ~ or cIr'flnr the r urnt 
of lnyolYemcnr of any at meae. 
By II."" .. Itb rony reol4enu 
one- reaUua that It la tmpnatb&e> 
to be an admlni.a:r raror and I po-
Ucrm.an at (be- ume rlmt thAir OGle' 
,. a fr\e'nd a.nd I cOW\.IIrlor . 'io1lX' 
lieddr f O bt rr \!rncH and coun· 
wlora . which. lit me 1.oa& r'\m. 
W'OUJd benrfU the rr.htrm.a mo~ . 
A.ftrr all, t hr- R . F . Is peld to atTY'P 
tbe ~.tdrnu. flOC to proteCI tbt 
I&11J"".tIY from dr ~.ldrnta. 
By brln& • fOeM aDd a coun-
wlor oar ~.rna what mate. elcb 
II>dJndual rid. 0- beco"",. "" 
.~d lUI tbt rwo worda I'Drrsr 
Into or-Imlry. Tbea &pili ...-
admlnlllra.oro .. prer t1Ioe It.P. 
10 br Ir1rDd witt... br"'C ll -
lacbed.. Wba, kJnd f1I ___ " 
macbt.Dea are R. F .. ~ to 
br Tbe,y are -'" to pcP-
oe .. """ fact CD t1Ioe _..u wtdk 
.II tt. ... n:r r::tm.t pre-... a.noca:w r 
to thr .dDo.hle1.nlDn. If e'ft r 
UI by aDy f1I tile rrs__ II 
--'d _aJI c:ompk1Ir lad of .--
f~. "-.. 
-~--.. lJft_dle~_'_
t1Ioe II..P .. 1ft - ...,.unM. _ 
~~:.~~ 
...... or '-" ct. ' ..... 
_r Ibe • ..P. fftJe .. 
f1I arn-r .... , CD ' dIe ....... 
r all dIeJ ~.~ 
and kno_ whal t. rilht: and .. ra ni. 
Thrr r~c" Ihr)t . F . I to know a 
grC'ar dra' about 1helr n:aldrnJ A 
.. trtlou{ aru1na .rUChed. In orde r 
fo r an R. F . to tnow .. hat tbr no_t -
dent', problt"m t_ hi!' hal to bl-
ht.. rea l4r nt 'I frlC'nd... Rto.l.dIPnt. 
"rry rarely open up dll rt.. It . P . 
h.. .hown I bat ... Ia bla r rlend. 
Aa a reaktent feUow I tell diar 
be"" a rr1r ....... of ~r Im-
pono...,. lbal br"" • robot rrl · 
low. It mlp not ba.e _Ird 
!be "'qulrement f1I my rm~r. 
but II did .. ttat, my reol4r ...... 
Lett., 
Anti-Sem itism 
To .~ \lIlIU, EI7JIIU8 -
Wltb ~l'Jll"ct to .. _ Jrw, .. Mr . 
JofIn WDIUi.... taa. no _ f1I 
c ....... ".-01 m.c.ulex>. It out-
'Icea lor Mr. WIUIamo co u~ed 
• .. . 11- "' patJo _1...",. 
_~ lor '-.:I UId ~
:.n:r.'-::-H:'~ ":: ~ 
bofore !Jim. , 
To do )Mdce CD Wr. WI11Je_' 
..... -. . , .. y ........... -
\do 1_ f1I"'~. II ... '
.,-...Jc.. n. do )IIeIb • __ 
~. II _ dIIa_~ 
...... dI@a~ ......... 
... ...... ~01 ....... 
·...,.... .... ,..e.,. 
:/ 
, 
,;-' 
.,.,... ~ ~: i.e dHIIaIir u .. '~e CD ..m:. . 
die lk:eue. . 
I ... J _ ... . I.utJ of _ Yort 
....... ~. N.... .u- IiOpOer die 1Iu.. . apect8l ...,. 01 die roud>-
wont. " QIIdy .. d.Idy .. I.,.. iii qoalcl:- , ::L!;"t:~dda-= ~~ u~ ' .. "'~ CO ..., up die l*el~ _ .~ ";;;"WfIf~ doubIecJieck wItb po- -
01 .. .., ~ drteIrUs. .JlIe ~ I ce and WIlI_1IIre -.,.- w¥ lib "com-
d!>e of alcdIolk: line,.. ~r 1&. .1/lH a ~= ...,. otreue ~ rbou&b 
",aJor ~ at -- ui8ft .. ~. '6IJ ' -'\oor' C 01\ die app(JiiDt'. llulc iii 110 csuptloa, • ' . \ • ~" 
If 1IIOl'e ..... 1'ftl1Ud""' __ - of re.pocslbHry." 
reauhtn.jrom balilmal dr\JItla .. - : r~raOlll>el ",en ""n c:c>me to • ~ral 
d>oae In\'olYed iii aN arre.ed lor y, ' C>OIICJuaJon, ""cordln& to Aldglll<)' , tlut 
lenae COdCe:m .... .-.~pc:lOO of~, ·~-are pl"""y o f .ppllunu 1'eC-
'C!1e7 11Ift11'1: n «fcl CD cudy, I V. "' • • ~ wIl)' Illct my aect oun" 
'. ~ CD loatpll " ZalHkl, clean ~ '''T~, to enforce lbe ~ lI...,r I ••• 
lPJIIenta If' S1U , of all die .&ldem dl.cI- In C'.tbond.!e II. Y~ry I'Im<-COnllUmlng 
pllnary problem.., tJur come tIlrou", bl. job," ~cordlng to J ac t Hazel , cltJ~t ot po-
otflu. ·0""'.... cleaJlni _ lbe .uae of . ,lIce.; _ 
alcohol are r antecL.tIllrd In frequency. In .' I SIXty-three per c"'" of the police call . 
oprinl quarter, 1968, J pe r cent of the In 1'167 dealt wltll UnIY~ r.lty audent6. Mor. 
orucIenc body... InvolYed In .,rne t~ til.,. halt of tbe~ .. o;nf""Cfmed .lth 80me 
of disciplinary action. Of til ... J per Cent, ftalatlon conc;...J.,g ..... ~ liquor ...... 
1 ~.2 s-r e .... t dealt _ ~ c.on ..... o- Cblef H.zeI atated, " I .m In It.o r ot 
tion of alcoht>1 o r conduct l""ol Ylnl aloehOl. · Io .. ~rtng the drink ing .ge trom 21 to 18 
Mo. et1Jdenu ee-em to th:tn.t that beln,. becauu (M d r a.ft I. 8C'( ar thJl .. g~ a.nd 
ubulCed" for unde r aae ac.cepu.nc:e of UqtjQr tht. la t ht- Ave r-ale ~ge of a collcg'! sw-
I •• btl joke-Y"" pay Y"" r nM , JIObome and deftt wIto I ..... ) trom home and shoul d 
l ausb about Ie OYe r a bee r . be- able Co CCXlCUC( hlmloe'lf ." an .duIL" 
It. conv lctioo (o r underale drtnt lnl under 8ecaua-f" of ~ I1quot problema In Ca r-
Article VI, Secu"" 13 <al of tbe Il l1nol. bondaJe, pollC~ 'conduct periodic ch« t . on 
Liquo r CQr'ICrol Act, which II conce rned wi(h all C'subJllhmcn:s rha( ~aJ _tth alcohoitc 
(be • .ale , lift o r delivery o f an alcoholic bc-¥er~gf' • . Police chec k each pLace' .t I~~a 
Uquo t and/or (he poaae-a.1on of an &1- once •• ~k and n<t've r on t he s~mf' night, 
l eted o r ~Iaced IdcntlllcaUon card I. )lUI>- ,""co rding 10 Chid fluel. 
I_table by • t ine of no( Ie •• than S2! It • prraon II picked-up fo r unde-ragf' 
nor mo re rhan S 100 to r e.ch o ttenee. nta dr1.J:l.t.lng. ~ 15 taken U~ t M c Uy poli ce 
ma" aeem Ute. r'e.l .'Yeiy 1IsN: nne. B", • .• (on and booted fo r violation of (hi! .~((" 
ro be convict ed under (hl l Act meana h,nlng 1tquor la_5. If ht- la • itudenr he- 'e ulluA.lI ) 
• c.r1mlnaJ record fo r rht- re-a o f rhe tn- QU1w'd ove r to the L'nlve rsU y ~ur1t ) P I)-
d tY1dual ' l li fe . A Ilmple conviction .uch .a lice, who utc cua Ody o f him until hi. trl.aJ 
under .. ~ drinking :: m KTtOUaJy .ffect &11 come. up. 
tncUyiduaJ'1 tuture I..n many W.YI. 8e-tng a rrested fo r under.1g~ d r-lnk lng Iii 
Pol' e:K;J..",ple , It • pe r eon ha. ~ police onJy one .apeoct o f the al cohol probl em , 
record tnd Ja requ1 red (0 have a .-pec.1al foe most ~r.an. a~ noc caughr. AnoCbcr 
Ucen8O\, ....:b •• In I ... o r T~aJ eatate, It pan 01 lbe problem eonc:ern. ,be hobl",al 
Effects of alcohol 
Tho Como<tIon _ 01 _ Y"" ond .... 'n ...... """ 
II __ 01 0._ at Pol .. "- __ .... '011 ....... "' ..... 
"'"" ...... ___ .n.ns 01 _ 
Drif*eo.-mod p., c.nt of blood IIAICICiIhcJI 
% .... 80..,- ... ..., 
. 05 
or_bo .... 01_ 
..... 80pooof-..., I 
..... _01_ 
..... 80pooof-..., 15 
.. __ of_ 
• Of. 10 pooof -.. 2 • __ 01_ 
12 -. 10 ,.--.. .1 
.. * _ 01 _ 
,. OL IO ,.--.. ... 
. ..,.. ....,. .. -
~OL."- -'r ..Ii .. . , ...... __ .. -
..... ,............, ,.J .5 .. .. 
-.~" .......... 
';, 
, 
'-..., . 
.-
.. ' . . < I . I. 
. , 
~...... ~ dt!pre--. 
· .c-:rar,. .....au beUd, mOD cIoeI 
- t.IId. "l' . .. . to ~. It taIQes die _e _ 01 alCllllal II> till 
a . ~ _ cIoeI' _ drlftt " II> tnt 
• cIln.k ~Ic. ~ .t. SIU ~m CD ~ .... re at ,~ 
dJea.a of alcobol. Bur If ma u trw ..tI ) <10 
they . dlJ d.rtnt " r~naldI ~p..-In&bo"', 21-
~ar-<>lct junior .... "'r1Ai In .ulomc<1 rn-J1Deer'tn&, ltate<!, "1 enJoy _,. I -houlc1. 
I .peDd 1.1 koa61 SSt> a qu.an e- r- on If I" 
~t students dl.tm· l..bt-y UM'" al coMf""alt 
• CJ"Uleb to t.r:lp aoJye IJr'rsoI\II l p robtrm~. 
WWlam Slt-In "..· ll , ~ye .. r-old JUnl0 ~ m l -
jortn& In ~U'lit" ';F . »'d. " sLlre I u roc- l iquor 
_Ai I crw:c..h. I'm nervou • • a nd U trip' 1J'k' 
ge1 a..a)' from m)f probwm' -but II 1Ii ~ ry hr 1Pt-
fO e mp')' m) " aUcl. ,. 
In('erYk-w fi wit h about 20 II tucknE i dJ clOlilC" d 
thaE man)' fdt that drinktnc put them 01\ an 
aduJE k- yt'1. .. hUt' ochru JU St thought It • • 
Ih.,.· " thing " to do toc1I)'. 
O or lil ucirn t , I LndA Kot Jil l ~. ,. .... " 1'" m.J -
).l :-tng In e du .. non . felt (1~1 liquo r s hould 
b.... m.1dc: part at ttlt home l11r '0 II ",ould 
not br I .• btg th lns," W'ht-n • pt'r.on lot • w. ) 
fro m home. Mia. Kot . t) .... Ad. ,., .1.a ) ~ 
eouJd drtnt It borne. So tt . ,. no bll thlng. 
Thr onJy time I 10- twJmbc:-d .... al ho m. - and 
m ) JNlTenl.l _ttl Dever ~t me ' orgd II _ I 
lelrned my 1t.· .&Oft." 
Acco rdln. _0 C h.arl(,,1 R. ,nrdt' r , cMlrmAn 
ot the SIL lXPlnmrru oc: ~ lo lOl)" drinking 
hi. tlt-come I ckft nttt' Ii \ mbol of l4uhhood. 
The t rouble t. t hat too m..n) 01 Eoda ) ' I yout h 
Ire rxx prepa r c-d to I Ccept an adult ~ .. pon · 
Si b il,,) liuch u . It.: Uk of al cohol. Th .... I. 
not a l".rlll Ihelr'lult bul ralhrr thrlr s-rt' OI •. 
D r . J Ork'ph ~tlr. nCl. pin JiIl. I. n AI I he.' , Il 
th-Ill h '<' rvl Cl' , ~ umrnc-d ul Ih..- 'C"C'llng5 " 
IT)c Jli t I h..· p : r flOnJt .. unc,· r-nc d with Ihr 
al<.o ho l pr o blem .t SIL " I 1«1 drtnt'tng 
Ahou ld be. laught In It.- ho n .... · . Drtntlng 1,., 
part uf lJur cultural JlIucrn~ , P"f"t'Ol a ~"er 
("qui p the.' lf .. htldren IJ lhe)' tca c.b t hem bo_ 
lO dUnk, w they do nol ove r tndul,e. " 
l; ftecb 
Out" """ .... oi Iho br.... contr'Oft.", 
mew • .lind ph .. wa' ~u. ..... on 
top of Ow .....ar\d ' .. .....,.. 
r ur'ttMof rliC'b moor" ,*"wn a.c-..,. 
• ~ piIIIf'tOnI:f Itbertle 
su..-, .--.,. ~ tNI'f ta.::orne "",..,., 
- .. ~ ~~~~ 
""",- ....... 
----
La> ......... 
----
~ mootIW Iftd ....., __ 01 br-. .... 
...... _-- ............ --
......--. 
..... __ ondbo_ 
-.. 
of e-t. ft .... . .... _ •• 
-fftrIctJ ...-... ... 04 ....... 
-
_ . IaII __ . 
~ o..-- C e 
-- --........ ----_ .. 
--. 
_ .. ~ ... __ 01 ... _ . 
....... ----.---
-
~ ... -- ,..-...... __ .. _.-_. 
-, .. -.,--_ .. -
-
., I 
In 1IESt:1I~ THE "'GHT TO UM'T QU""TlTlES 
0.- ....... 10 ...... -.y ..... __ 
s.. •• 10 • . ~_ 0-. _do !J.1S. 
R.d or Whit. S •• dl.ss 
--P-ot Roast .. 
F.-_ 
Pork Roast . . . 
..... --
W.in.rs . · 
-',-Fish . 
..... bW' 
St.aks 
.... VfOM 
Corn.d B •• f 
GRAPEFRUIT 5 ~~~39( 
C.I.ry . 
Leo' 
L.ttuc • . .. . Ib.35( .. .. -. . . . .. . 
I , 
Hyd. Park With COvpotl hIo. 
BACON 
. Ib.89( 
• II>. 29( 
. . ·'l oz . ... ~ 49( 
BOLOGNA or 
8RAUNSCHWEIGER 
. ,:::. 49( 
l_. 
10 pt ... $1 Pork St.aks 
....... Ib.99( Cutl.ts 
0. II&onl. 
Fruit Cocktail 
Sc.!"'lII lfte Kr'tSeJ'Y 
Crack.rs 
........ , Kou .. 
Coff •• 
..... ... 
Soda 
()oro_ 
BI.ach 
Pimento Of R ... 
Kraft Ch •• s. 
11<-
Hair Color 
Simpl. Simon S9~ PIES 9 i nch ~ 
0. Monte 
Chunk Tuna 
0_"..- MARGARINE 
Bananas ., . , _ ... .. . ..... 11( 
_~s- ...,...,..,., 
TIDE BREAD 
0_ sen 
5 ~:.:89( 69( 
100' QUALITY FREE STAM'S 
Ib 29( 
....... rnattI 
APPLE 
SAUCE 
~ 19( 
Scotti.s 
~ 0' ,.., ..... ry 
Biscuits 
Saltin.s 
_., 
Fish St.aks 
Cost ... ·, 
Pizza 
..... -
t.a .... · 
Sauc• r 
------
", .. ---.. ....... 
.,. . ....... 
--~--........ 
t 
. . . 
JfSllJ-TV- might 
.., SIU' v~ s.c. 
, 
. If e_ ~ cU be 01_..-. 
ra1IecI..lI' It .. oedlaJcalJ), A spate ..... 'or die CU-
'euIIIAe , II • c:omme~lV 1laedfJe.DD&-.dw:ra,.,roup 
_ .... die eaa cout au 01 bustIIooa_DwfIonuDdall 
eaabllata • IIcocIbIp oa _ , • ....,on sru adIIedca, AId 
C&rt>aDdaIe ruideta aDd sru We4oHda, nIP tba.I .... pooIp 
....... lIllPIbeablelD'ftldI wlIl .... p .-a .... _ , ....... 
die: Salutt bulzdoalI ~ In a IIcocIbIp be po.albl~. He 
I be fu.I r-o&IDCI NI T p.mr AId !hat odIer C&rboadIJe 
ap1ut SaudI C&roUaa Sanu- - elm IJ'"OUPa baw ladlcaoed 
da)' '!IP oorer WSfU-lV. dley wlIl ppon die efron. ~-lV , aCOllllDercJalau - ~SJ In,er'r_lernII Y 
Referendum set- on April 8 
. .., 
Doe in Columbia, s.c. , ""_ COUDcJJ ~ tbal ~ 
01 die IIdIooJ wtlIcb SOUli>rm .-W .p\ftaor a sound lrild-' 
pia,. Sanu-claY. IDId die Da1Iy 10 bKlr die campa and nearby 
EIYJldan Iarr W_,nlP are .. 10 brlp robe _I' . 
!hat It .. alkmpdna 10 eatab- Tbe Se.Imler-Pee rleaa 
llab a _-at:adoo nerw-ort T~I and UMn Se rvIce . 302 
.-bIeb w-UI OOftr <be SJU-S.C. S. W .. blDIlDn. In Carbondale . 
.. _ " U all nep:ladooa ,0 yolun""'red 10 br • collection 
_II," IIIIS .. an NBC at- po ... for all re.ldenl. and for $2.3 million bond iSsue tU1Iu>. arudfe.nlJi who wah to donate-WSIU· TV ot1lc laJ ... III hnd monel' .owards .br hoot up. 
o ut toda)' from the SoutbC.ro- Jake Corn. owner of tbrille'rv -
Una I taUan whether rtelOCJ.a- aoe. Li prrlldc-nt at t~ Doi 
(jon_ ~V~ be-en .uc.c-~l5at ui and WltCht-ri .• Tbe Cart>oI>cialc Ctry Cow>- U""" Nadon&! c.arct Ann- and Dan Tboma.. I ...,Ior cll T-'y 111"" de ...... ed ory . 900 W. Sycamore Aye.; trom Cblcajio II .0, bow much It wtll cost Aprt l ... I~ <IUe 'or ref- Ca.rbondale Part OIara Of-
e r enclUm ()fI I~ clry'a n . 3 f1ce . 201 W. Elm St" J ocUoo 
million reYenl>e bond I .... e . Coun l Y Hou,InIAu l ho r ll y 
Tbe banda ... 11 be ueed 10 PlY communlry room. 207N. Mu-
tor the propoeed &e .. aae l.reot- 100 St .; and Epiphany Lutheran 
men< pl_. Cburch on Weal Chautauqua 
.La. _t !he cow>cU _ed Ayeaue . 
unanlmou.aly to hold I re1er- Prio r [ 0 eM m~tn&. tbe 
endum ralher lb." face the councUmen &nd Mayor DaviD 
prooopect 01 1 ... 1". federal and Keene Intervle .. ed tour S\U 
"ate fund. tbroull> delayo In INdento uodn conoldera(lon 
1".lnl lhe Yalldlry of I pe<1- to r one Ippolntment 10 the 
lion opp<>flnl lhe laaulnl of p.l r Houolng Board. The.p-
lOCh tunda. potntment w.. nm made at 
Tbe re' erendum "'U ult , !he meetlna. but probably .... 1 
.hetbeT o r nat (be city abould be mode .. nut .. eet · a meet-
purcbu. $l. 3 million In rev- Inl, Keene .. Id. 
mue bond. tor tbe eonM.1UC- The tour at u den [. are: 
don of • new aewa.e rreat- Larry Cox, • (T.duate «udf!f1t 
111_ pi..... from Car1>oftdale; MI •• Linda 
Pou r poIlln, pJ.w:e. to r the Kammler . a ,radulte _enl 
reteftndum ware named by tram Carbondale; Sam John-
~ ~ncJl. Tbory U'O !he 0 - I0Il. a junior trom Carbondale; 
_ A.tronauts to return 
deip,ite bad weather 
SPACE CENT ER. HouaOll (loP) - Wltb happy aboula 
of "Lee'o 10 lberel " the Apollo 9 UItrOI>a<IU toot alm 
()fI • new and p1acJd taJ:Joc tor ~. aiurn 10 
e.n b from 10 l ryIDJ day. of 1_ ruitlII In~. 
'I me_ .',1Da up lbereone extra orbll- IOOmtnuteo 
mon, but II AI.., me_ ..... ldInJ the roust>, _rm-
-A>ed .... in !he ortJlAallandlDa_. 
., cIoa', tb1nt Mybody up here la plOd -II> .. Uor 
for m.t," MId lIpKeUaII commander Ja.mea A. Mc-
Olyltt. meantna naldler blmael,. nor M. copUOCl O .... ld 
R. Scan and IWaaeIJ L. Scbwelclta.n. 
"R .. u " aald W1uIoa Control. "We oar- clown 
ben too:'. 
The ........ uI>down lime II Il:OI p.m.EST. II the 
-..pledOn 01 lSI '"""'ut:Ionl of the eant.. 
no. alruall camu o.. ..... canat . prtme> r .. conry 
abJp. eIroYe her enat_ bard 10 m.te II 10 the ne .. 
J"eCO'f'Ul' are. Mar Grand Turt I&land In the Bahamu, 
410 mllu eoutb 01 the pren~ Iandlna oJte. She had 
beeft .-1Da .- mlctw.y be<ween lhe landlna zonea 
_Ie Otabl offlclalo _ed bow to al_epthe _nny 
... OIIber. 
Cmdr. WOUa ... H. Wood W • ., ... eurl.., oIf1cer of lbe 
DOOIlina beUeop~r baM. MId. "W., abouId .. (ben 
... 11 &head of 11m.,. " 
Aa the ablp 110ft lbe 14-100< a."'10 and 10 .. """ rc •• 
t.bInd her. McOlY\tt ..ted U &he'd m.t< II IA 11_ 
..., ... told _ ... Ju. 16 _ro .... y. 
Crvund communk_r .Stwln Roo .. told lbe spocc 1':'1". die .... 8Ibcor In the " rta:!nal '.111" areA .....".1_ 
'artm." . B ... be .... d. die _aber .... ImpnwlDJ In 
dIe'a1te.r1ut. __ .en _re ..... 1Da IM~. 
'"'"" lbe dKJ'- .... beUIc ~"" 10 .... c .. 
londIDa aft.. 10 !be ... urpt. a vnrJy ..." ..... ed 
=~ -«I. ''Hey, Il<t'. lO!beret 1.«'. 10, 
FW die nra _ tbI. 1111 ...... ;S'" !be rare 
.. ..... tl1pla, die _ .. a ... 
.A.....u... ._ .. _ ,~_. 
Dtae... ~ cr- CIfoR c--.." 
......................... aa-.o ...... 
·_a ................... ... 
die cttiIIM c.- ............. .., 
........ - -~ ...... 
- . 
Jobnaoc nad n« pr"'toual y 
beflI nAmed .. one of the SIU WSIU-TV to r 115 p&n In a 
.$5_ «udenfl under consider. ton hooku p 10 tht- ~(h C. rollna tor .he appolntmenf t o t hoe ne twork . 
board. Kee-nto A.ald be h~ tn- A dt.-cuion will be reacn.:d 
Advertenr I y been len ot11he a. this tI!Tk." , acco rding ' 0 
letter he recelYed from ,be WSIU · TV ofIlcIaJ O"ld Ro· A little 
atUderw JO¥emment offtce. c helle. a8 to _ he ther (.b.r lOCAl 
Keene said be .W recom - s ,aUon c..11 prOVide COVe ragt" goel a long way of 
mend Sam Joau..on 10 the Weather (oreaat Cow>cll lo r the appolmmen< 
' 0 lhe r I 7 e-member board 5o<Irbem IlIln o l a-Panl, EPPS whJc.h 1. ad- Up to In.e.-tlatr cloudy to cJoudy Tbur . d.I) and md hear com plaint. &bouI un- Thursd.ly night • • 11«tlt cbanc.c faJr hou6ing pr.cttcel. of 1 tgbt anow nurrir . In tt\(- MOTORS The appointment mu .. be cc ntr.1 ponlon. H1.&hI Thurs-acted Up"" by 'he councU, day in the 301, CC'ntral. 10 10. Keene MId. 
.0.. extreme 
--
Panl, H ighway 13 - Eo •• Tbe mayor &aid he w.,. cloudy .trb link ttmpcraruft: 
.. very tmp'~aaed" .n h Cox chan", fridAy . Ph. 457 - 2114 and baa 'clellnlro plan. to r Northe rn IIlInoU-M 0 a,1 y bIm -..ewt>are el_, U be II aunny Tbur.cia,. W'I.Ib b1&ha in 
. wfllIaa." Ie NId _ -ad 
ella -. ......,_ ,.n.r.-
• nmer ..... til> dtclo. die day nlaN and Prlday. n.aru re of t be Job he h.. in 1-.... DAlLY IOTPTIoUO I Ove r.eos Oelive r y mind for Cox. Keene MId t~ appotncment Availabl e of Sam P an.,..oTlc.b. _en( 
~_.I '.'-body preaJdent. 10 the Liquor 
AdYleory Committee .... de-
SAlUKI fe rred wttU next .~k'. -n~- ........ _- .'.~~'-. 
tng. / - CUIIENCY 
Keene .ald he- would ~k 
EXCHANGE The council', appn1Yal of [h~ 
~lnImeni:, &11_'" .eel>-
• ChtIcJc C45h1nt; e DfI""" ·'L~ nlcAlly ~ can mate the: 8p-
potzemerc 
... -
lhe <oun- . NolNy Publ« • PublIC SlfflOgr.pIwr 
dl·. Appt"O"lai. '~Orden . :1 O~ L ia".. P",~ 
TM liquor committee ad- · r'I~S6v1a • r~ Ch«:Jt. Ylop K_e, ~I. liquor 
com "'Ia ..... · be 1 .... - P~ Your Ga. Light. ~.nc1 W., .. 8t11. H~ 
ance and resuladon of liquor 
Ucen.a III the clry. Hours ' : 30-5 Daily 
oAIL Y EGYPTIAN CLASSIFIEO AoVEaTISING ORDER FORM 
~,~,,,o .~,.,,".o '''''9 INSTRUCTIONS rOR COMPl( TI""G O R Of R 
t O A V (1 I "'MS .... .-. ........ ""1 J\of '"" I • EM \OW,. 10 CO""CJil" e h •• "'Pp" 
1 OA V \ (( OttMltwt,..) '\of '"" "'" ' 0... ~t.., Of ....... _tw-o Pot."~. 
!. OAV\ (C oe-.: .. t ... , .,., ~ 10,.. · 00 "ot "' ..... ~.t. I.O~" fo~ ~ oo4t .n4 '0 .... ' .. ' ," 
()(AOLl""[S. 1 4U.y, .... __ .. "'C • • 1 p "" '\409 0.... 1Ook.~""'" _d, 
p,"-, r " l Ot' T ....... ad\ • C ov"t """ p .. tt 01 • ,,, .. , ..... '..s' ...... 
...... 1ft " to"ftl .. .., .. ,,",,"n .. ~ 10 0.. .. ,. (,.,pt .... ...... 0&1/ "U 
I IltAME OAl[ 
Al)()RESS ~( NO 
2 ." '01'10 Of AD 3 RUN AD • CHE~II U.ClO$(O fOfI_' __ 
O 'OAY ' ....... yo-' (.. ... ~ ~"y loUJ .... Ift §§WOO, -___ o:=;-- o lOAn ...... t '-d t~ c.o ....... --. " .... ...w .. . ...., ....... ,_ ............. . It yo. 'V. ' 
r:. R... "''''''' 0 Serw-Cft o ,DAY, • ........... ' ...... ..,.\.. ICIIU' ~ " Aao.~ ...... "" 1\ ,.~ • S>) c>. t ....... ,_ 
F_ B~ooot.- t .... \0 t:Urt ...... Ny1 c:otIl ' 1.10 f.W • n .. -
-- - --
..... ~ ......... ,., 
5 ., 1 J 
i I 1 
I i • • 
J 
• 
' . I..L • .J.. 1 : i Ii . 1 J ..J. ..l. 
I ..J. ..J. ..J. I I • - ..J. ..J...l...L • 
f 1 I L'- .>" ..L >.. 1 
~ ..L .k . ..L..L...t.. • ..L • • • ..L ..J. ...L..L • . ; ... '- J ' ~..L..L • I t • • • I •• . • I" t.L~..J....L • • • 
.' •• 
-....---.-. .... 
_211 ......... _-.... 
---....,-_ .. -..... 
............... ---. 
' .. ..., .... _._-
"'-- .. _ ... __.... -..u.-
-..,c........... ,.,. 
-.a< • .-. • """- -.-
.. ......-~­
-. ........ _-"' .. -~ .... 
--... -~ 
......- lor .. Oty-.Io "-_ 
.,. '.,- _ .. .. C-. 
-.. -.... -........ 
-....---... 
/ 
-- -'~ ~ 
. ' . .. . R 
.~ ': ' l:j 
.>-----"-~ 
~~r~ 
Ground floor plan 
University Center 
size to be doubled 
during remodeling 
e,w ....... _ 
A deep pH AOUth of the- Unl-
. er tl U) Ce nt e r Irows dall) U 
lnt~re.t('d but aom...·ctmc:. be-
wil de fcd on loot.t r . ,athl! r 
a bout (be pe rt_mere r 01 con-
.truc Uon. Inll ide the.- lJntver-
. 11 ) Cc n~t"r I.r&(" Ifc " " OOa' 
o~ n fOT publl c U.!k' Na \"(' bl." .. "n 
c1 o"t."d off. 
F u r (hot Hk wtw , •.. J"ld.... r .:bou· 
all t he hub bub uf con4truc ' 
(I on •• broc hu no" pTl'~ fed by 
tbe l 'nivC"r,lil) Crnler dlreC-
IOf', oHio ' L4 e IPC' ( (,~ 10 bt-
d ilU rtbua'd (h t. w("C' t. n-.c. 
p4mphlct. which glv"'8 I prt"-
vk" of ltv- Cr-nti"r • • It _IJl 
l ou" In th...· tUfuno, nat("" I 
pie I fo r pu t.c-na- _uh th .. In-
c o nvl"nieno' c . 
T1'w' ~ 1:pe n"lon pru,...c l h __ lf 
I .... mu l tl - mU h o;, dolllr 
building .ctr l'n(' cit.· " iK n('"d 10 
~.rl) doubl~ thL' aprr.lo Ct" p r t'.-
eNI) alillud.. nw- ~p ptt 
'QUlb uf (nc v ' n:t"f will be • 
9 •• 000-_qu.lr t" -' 00 I Iddllloc1 
(hal wtll bou~ • H -bour-a· 
~y 5rac.t arca, a JOO-ec::.I' 
audUortum. a 4SO--.cal dlntna 
• re' and a Va.,( . wdy lounlC' 
lhrc<, 10 fo ... ( lime. 1a"'l['r 
lbl :"! the- 0Clt" pT C'knlt) ac ru •• 
from the ballroom.. 
Rf'maln1na In-a . at the r- l ~ 
I.llng bu lldln.1 .. til be r ,,~ ­
m o1c.-Je. and flru shrd. A founh 
~lJroom . aourb of (tr It. r ~ ,· 
prn.enll) tn lI}X'r aUon ... Iii t. 
(u mr-h." I('d . dou nllng lhe ay,, 11 
.blc- ballroom " paOl·. 
A J ~-. C' • tala c , rt ,. 
. Jl l1r~ II.-ac.- rytcr dJ:1 '", room 
.. III he jddcd on rhr Ur,tf fl our 
.. ttrr(' . .... c:kr.t. onc.f" 1I1udl.t'd 
o n mak:", ,, hUI woodc.o n 'ablC' . In 
an !.1"'tnl"t.t· d lounV .I)c-lJ tanr- d 
fo r (' I~a. "' dJn1na.. l h e rrll ' 
laurlnt w,1I . tn-tch ou t o,"('r 
the! W(" a, potio rool oy~ rloot t.nft 
Tho m 1"'0" Wood. , 
Loun!lC'fI wtll be- l d6C'd 
I h r Oulbo~t ttar upper floor. ut 
the- Ce nl~r . now dOtM"d ()(f for 
con ctrucUDn. B ~ • t d (" • Ma,-
nolLa Lounar. ""'ch _til r~ · 
_-.IitIt ...... _ ....... _ .. _ ... 1his 
........ -... _ Tho'- ... ....- ..... ,-.... 
_ of ~ c:-__ Gon.II ~ __• 
__ 10'" Tho_ r ...... wIIlboponof.,.. ... 
 ....... _I c:-....-. .... _ .... p<OIOCt. 
matn mac.t. (be rt:' wtJl be 'wo 
loun,u bull! on t .... flr ot fl oo r. 
makin, I tOIl. of five lounlt' 
I rca. on (hal floor a lone. 
COUQ{ln, the- (hr re:- near thr-
bat,lroom. >Irea dy descr ibed. 
T.,. Iinol l100r wlU al.., In-
c l..." oe \0 admln! I nrl~ or-
flo"' w h h • «-nlrll Uc kt' l 
.. ~t'. CttRI'pJ ... In IddHlon . 
prl~ mec and dining 
nIO~ wtll allO ba phah 
lou accoMmodation. tn. I 
IWO 'QOm au"!\p . 
IIC!coad HOOT or the Cen-
le r will -.., the St\lClcnt Ac-
mltle. and St\lClcnt C ...... rn-
""'n( ' OOleea . One end or Ihc 
bu1I4I"I win bo de'l'Qted to a 
mu le llatero,. and bro ...... 
-
. . 
librar y area. ~ lud.:n[B wtl1 b: 
a ble (0 r equc.t their (I vurU.c 
la ped Pl'Ol ra m 10 be pl. red 
In _pee tll 1ouftt': an.-I. , or 
[bey CAn U.H' lnatvldual tape 
d ec k c.arh:IA, Iccordina to 
piau. 
Thrt!~ t'lclla 0 ( 8 wttl k nit 
t~ c xpandc-d floor h e llitie-s , 
ont.· Jt el h l'nd uf thl~ bulld-
Ing find the Ihlrd esulltoT 
.. UI open onto ~ ne w ~mp.ta 
Drive tontrl nce which .. til be-
loc.ale d I' the (" It re me .outh-
ea., corne r 01 tbe conal r -
l ion _Ite "",..,"<Iy bolng ex-
cavated.. 
Completion dare for tbo u-
ponded fa c lIlt Y Ia wlntu or 
1970. 
\ , 
AIa ................ __ hoo_........, ..... 
t~ -.. _ Oft .. ,. ... _ of.,.. ~ c...-
_ n..- . __ ... _ ...... _ .. 
__ once v..s _ .. ~ lrouI ....... ...,.. 
Fint floor pIaa 
".,.  
" } 
No need '0' g~, thr~gh ~ the problems- of. mental 
orith(netic, ~cou .. , at lGA, we price In single units 
$0 you 'know what you ,pay for eoch & every i • .em. 
. ' . 
., 
Low Cal Colo, epla, Lemon Lime, Grape, 
Orange, Root 8eer-16·oz. 80ttles 
® ' l 'lc SODA ••• ~ •• ~ach 
NO DEPOSIT - NO RETURN BOmES 
COLA. LEMON LIME 20C 
ROOT BEER __ _ Big 28·oz. Bottle 
VOII Comp-6Y,-oz. Cun , 
¥~::~ ..... __ .. Each2 7C 
20 Lb. Red Potal_ 
4-CH with' ooupoo and 
15.00 or mol"r pUrfftaM. 
Dr. Pepper ______ 10( off reg, price 
REGULAR Olt DRIP 
IGA T .... ~ 4 ", ., len 
-.. 
I.u. 89. Oli". __ .. 
® $1.17 COfFEE ....... * 2,:. 
" Oft ~- ''e .. 101 o · c.'P 
nc.r Coft .............. _ . * .! &9" 
* LiMtl I f...A.N Of ~ flCA l ( Dlfft "' t4ll 
® Iistalt Coft ....... _ •. _ ..... _ . . . •••. ...79" 
Lto4't- )2 .." • 0.' ¥-'-
CoOD C .Id Sal.d OiL .... _ ....... . ..... 54' 
1(;. l~ ' -0 1 .. '-9v1oo 901 
Potato CIIip ••• _ .. __ ••••••••••• ••••••• ~ ... 
ce 
Krlft V.lum_ .... ___ .. _ ............ , ,. , ... .74· 
\. __ .1, 0" .v ......... "' • e, ''''''" 
Pillsbury liscuits ... ... _ .. ___ . . _ . .. _ . .... 10-
Soft Spread I p.ri.1 larcarine •.•. _ .. ..• _ • • 3t 
Land '0 Lakes Butter "' .... ..... _ ....•.... . . '. 79" 
~~]) , -
CHEF BOY·AI·DEE PIZZA '\:~f 
12 0' 50C 1 ) 't.-o, 60C' .... 
CHE ESE S.WSAGE " ~\~ ' 
- - .... - --. - 0.- 11 .-
C ... o .... - )4 Off Lo!>.1 lira.y. CMI WIIi, .. .. --55' E" ..... . , ... . , .. , ' ,sa-
DtcOflt.d Tow.ls.' ......... 2 Roll p~11 35' ~
Softe. AUooted J 
........ TlSSU' ••••••••••• ~ Roll '~II 31' 01RUD _ - - -- . -... -. -...... -... -_ ....... 23-
~ _ _ ~~LII 
latin '.' .... CIIHZ-m 10., • _. _____ ••• _ ~ __ "'~ 3r 
~~---..... '.- (.-lecF_ . ...... . 1 .. ~QII • • - .. . . .... J7. 
_ '-- ' " c.-
,"', ................. ~T'" .~ ~.;- ,.,OO_,... _.J. . ......... -
_ ........ ........ ... 41· _ _ _<-
;;.;..~~ ... _...... .. ... .... '-a ......... .. 
CQMIJOCX .. NUNe 
n_ ............ .. 
,._ ......... . .... 57' 
....... _ ............• 
2$4 Off Label - cmg So .. 
Fill ........ .'1· 
,) .................. l'l' ..... """'-
=., ........ 58' -,....n.r ............ .. eo.~""" ~ ... .,.., •••••••••••• 11" 
. r ~. ' r 
. r 
Spare Ribs 
Lb.69C 
..  
PtlCfS ON JHIS AD AIf GOOO - THURSDAY, F«JOAY 
and SA!\JIOAY. MAICH 13th. U Ih and I SIh, 1969. 
SURf AND IEGOIA ... Irs TIM£ fOR CORNED IfEf AND 
CA .. AGE'.. 
ARMOUR STAll-I ~ to 3-U>. A .. rog. 
Corn." B •• f Brisk.ts .•..•. Ib 89' 
HUNTEI. KID. MIl. YROSE 
FULLY 
COOKED 
SHANK j,J. PORnON ~ 
Lb. 
WIIoI.l& to 11-.... A,," or 55e 
fill S.llk Hllf . ... .... 1. 
Bitt HIH. -. ............... Ib 59" BIttPerti •• ______________ ~~ 
C .. t.r Sections ........... ,. 1 .. 
U 5 Go'" In", 
& G<oded ... 
1010 14 ·lb ...... 
Hen Turkeys 
l b 394 
t fG, i '-fAll WING S. lHI(i.I11 NO ..... o .s. .. NtCU 
, Itst of Fry.r . .. ......... . .. ... 
(fey Gourmet . Hunt.r Q Uick Co,.., . 
",<>" . 11 P" d . - fu ll y Cooked 
::~~~~~?! __ Lb.98-
HALF.. .... . ....•• .• .. Ib. S 1.0.5 
'1t(~ 1"1 
Sliced Beet U,er ......... .. ... 
'1 u ... " , Ufo """, .. . ~( I 
Polish Suslge . . ........... .. 
'1 1~ t(.-c. '} or .-o.l ,r-, ·.S, _ I-I!-A.O(O .Of ,... ~ 
Veal or P.rk Steib ... ... .. 10'1-
I So. u-
Hodges Chili ... _ .••••••• _ 79" 
-~--------~ .... " .. , \--------------;"': ': . : ( 
" IUDS LOVE $N ... CI($ LARGE I ' ) $I lf 
Sunkist 57e 1I.,al Or.nges .. __ • __ . DoI.n 
........... l~~ ,..,. • - 'us" .... 00 to 4H' ~o- _ f._tv. 
I ... Crlp,,_. __ L .. 23' c.c..IMn ..... _1" 
-.rntft • .,. ... ~ c,.... ~  _ .-... t.., &., c.a. 
Cllit.A' ..... __ l4' ............ __ ..... 
..... _ S IU ' ) .... ..... ... f.KJQuau. suot ... 
"Hit ••• 1,,111_5" Ii bjM 'tan ..... 25' 
.. ..,....,....... ............. - l O\aS&AHA lI"D1oIG a. ..... _ 1401 N()US.f f •. ___ . ______ , .. 14' ...... _ .. _ • ___ .. 25' 
.. St PAM o.."..,s;n - TIXAS H()MI GotOWN Pt.AYOa' - rtUf4 
"'C"'IP---... t CllMTyT .... MI . 2I-
FOODLINER 
., I 
Pre-intern volunteers 
teach for experience 
education m~)or8 cOIn now 1·&"::1 pracUc..a1 ~ xpcn­
eoce worklng ..... Ih ch.11dren Defore thC') lit ude m 
[each. The rrw yolunr.ee r p-rc),~ .. m at Unln- r SII ) 
School I. dc.lgned to help Vatk "" boo I .,u6rnu 
"needing it~c ta l he lp o r ane m1 0n in p.anl cubr 
,Irea • • •o acco r di ng 10 WilUam Manta!., lJ9Jv,·r slT ) 
Se hou l prlndpa l. 
Madel ; Y~z.aauB"' I . a JUntor fr om ~ prt ngftel d . 111., 
I. l be Clrst IHudt°nt to r:nlClpalc In tht.~ new pro-
gram. Sill: 110 currt!O[ y h.e lpinl I, .bel C oucU de 
Par edes , a thu d ~rlder fro m Pa.~m~ . wit h h('r 
Engli sh . MIs;, YloLd.auakt worts fou r ilftl' r ~W1d 
Ii w eek _u h I baUc I .100 18 C m ~U l\ la 81 1\. J bo. 'l.!l I r. t 
prognm and It .. ' ImproYemcnt In Is abe l· .... , n.; II !o. ~ , . 
"1 ~d n .. "Vt"r been ,H Ol.. nC ~ hd dr t'n tX"11. r l' .It • ..:! I 
feci (ha t I am ':t:l!ln~ .l lot o f l xpc.:rll."nu.· ... 'cloL. 
duallkl !f._ l d . " 1 f1nC IlUit I am .blt' to C' l rI J I " l:ic-l:C 
and conce-pea mon.- c learl y:' 
V o l U'nte~ r8 ar t: l·\ p..·CICd (0 _ o r1 ,){ It.· ail! f ' \.oj 
hou r s ill wC!'C't Yo"ll h a 5tudc:' nt who m a) be h .. \ l ·l": 
problema In mal h , s pdllng . re~dlng Cl r htS{f ,t . . 
Volunteer s mus t .l .:: ft..~. 10 wo r k Wit h ~ lUudcnr. 1 f 
one term . Mln halt; lod:1cated Ih.at he (r le li t u 
match (he &t.udt."ms 'lnd wolw.eerl'talent., tnu'r-
e •• and neorda aa C lo.aeJy a. pout ble. 
In add1tton to g l.1nJrc prac.tlca i expe rtf'oce . volun-
teer. w111 recetYc= I letter tllr their pllcement 
fo lder. IncUc:atJna thlt (hey hav~ wo rted on a ft r Sf 
hand baal. With gr.~ ac hool .. ,-'<Ie", • • 
Volunteer. Ire eoe le<:led on the- bAal s of the ir 
appUc:allon and Inte rview. E~cl"; 1IIt1Jldrnt mult alao 
ba.e .t Ie .. one CoUete of l:.dl.lC.atlon iliff mc=m-
ber ••• rete r ence . and MYe .~Urd fo r and r e -
celY'e-d UabWty In.ur • .nct" otter"'" thr~h tbe SIU-
dent Education AaaocJaUOn. 
Inre.re.ed educ.atlon major a can Itt appticauon 
blank. from Matthala. 
stu stUdents should learn of rights 
nul • ..,p.-ld be tbr h1r1nI dent. .bould br Idorm. d ot 
01 a lawyer to lId <be ,'u · tbUo au tbry will ...,. br pun • 
.,..... In ptniIII tbelr rtabt.. lobed 1m )oat] y. 
He: .tatad mar from tbr u · hlUIer I...,ru-d ""'t U tbr 
ample. be baa beard .... ay 01 _ala _ .... ware ad tbelr 
d", ca... aplftat .tuclrnu npa. tbr poUcJu ot the 
would nner bold up In • a><at IJ'Iltwnlty could DO......, r br 
01 Ia" . _ahe and would ... "" to br 
It ..... ualle<l tbat III .poodfle c.banpd. 
cue. ..be...., __ b1re4 Ir._~~"'~--------""'1 
Ia-~",. the dIarJes - _...., """"" ~ 
4I'oppe4. He: aald tbr ..... --
J 
Fv1U,.. ~ can now tMd\ .. 
ton ~ rtuct.nl lMCh..,. ttl. 
,... woIu.n~ Pf"CJ9'W'" ottw.d at 
UnWeQlllty ScnooI M.daiyn y..,. 
-..1 . .,. ItUdr.nt ~ '" the 
photo&. ts .... """ yount t ..... 
Gwcaa de Pw.ct.. ImP""O'" ... 
e...,Uh . .... "'udal ... _ the 
fin1 to ~ '" !two ,... pm-
F"' ..s ~ WOIQIf'k.ed _th, I ..... 
fou r ~ ..... fex the pelt 
~ AJ1 woIum.an I"IIIC:.W 
_!>on "'"' !Ny h ... _ 
on • f'l.nt h..-.d tMn.I .... th -.men 
'"'Y ochool _b 
FINne: .... ReIC!O"MbUlly 
F 1U""ti 
lA%Y rAY"£~l ft\.AN 
FlNA.NCIAL 
R[ Y'ONSI81L. 1 TY 
"OU(I[ S, 
FRANKLIN 
INSURANCE 
AGENCY 
70) ~ 11111'10' \ A,. 
P9ton. .. ,' 4.l4 1 
Keep up with the 
news at SIU with 
a subscription to 
the Daily Egyptian. 
$3 a quarter or four 
qua rters for $9. 
, 
:::: I . .... , . f Sl .OO 
::. 2 • • • ,.. ,. ... 14.00 
o ) • • ert .... ., " .00 I 
• _ ........ " .11 I 
Se:ND TH£ DAIL Y EGYPTIAN TO: 
~ 
I 
L 
~-- --- ~ -- - ----------Addresl ___ _ ____ _ _______ _ 
CItJ' ___ _ _ _ _ _ _ StIlle __ _ ZIp __ ~ 
DAIL r ' E6YPTIAN 
81-. T. 
SIU· 
CartMIndtIJ .. III. 62tOI 
1 
r 
) 
... 
r ...... ':..". -~ iJill. .trulen.tI1A1iIh - LI~;:... ~~-e- . '. :..-. p~UR!JDa3 
," . ~ . . 
.,...,,,,.. -r.. .., ." -... , .. , t;-. .. Udd. aJd. ... . ModIer ~ . ...... / ~ ........... ph. apldl-
, --. - • .. ~ Qere wW lie ..are dial aI ..,. dndt, ia -.., aI !lie UId~ aI 
, ~"""dIe~-_ a;!Id _"' .... rypeal-n; ~~bydle eddca · ....... will ~ bllD Mud;...,. ...... ~ ".5a.'riu ~ ~.... .. dIe.fliP.a'e. GRIIp 'dIeqIpy~. Sa ........ -u. As • iIDIdoIa lie -.re 
. .... • ~.~iII ,"-_at.....,..alldy21 -J lie 4UI .... cI _I!'R~A..,..~.-Ie ~ D-_ 
~~",....~ ~1'tIit .. ~ Sa~~f!wft- -WW~_,re- __ 1Ie~lIIfaIer 
IIIDDtN, ~... _ -11ft tIiIJ.u.e .. duw pan- ~ or rebaIIIlIllIdYe ........... lila ~ W'J1tt . ~. 'r 
~ He . • ., IIII;!I ..., dIDe .-Jar· ..... d c._ lon. or ...., ." • ~ (0 IIIe dnft' boarcI bKt ..... . 
_--. ~ ... t.I-. ...... _en! ... ..cedpw.. Jar~" "' ..... ~pr S'I1JD~ S 
... -..Jonj ....... ID ..- .. pI"aICdcua ....... Ai.'corcIII!s lD Ladd, ~ ~ ~ for de COl." • 
,.......- aI ~ .. ill de _ ~f~_1Ien jIIerap1 III ~ maIAly ______ . de!, a: 
_ aI aft8lJyNdowprab- III edMc .... at . ..,ddosy or (or ...... """ . hitft aJ- __ lila OWD' .dlM:ftdoa 
J .... _ 01 de ~ lIIIddaDce. - .' ready made lUI ~ -s- .aiI~"'~MICb FA(lJLTY! 
.. on ~. ~ ~ iIDIdoIaa c:aau<:t de ju8I:mdi< to UIIIM~' l1Ie. reqara. A.rJ nenton.~ 
-.J4 lie sara ' C-adbl& ~bI& Sen1u ... IbeIr IQ """ cka1re lD'funber ata- afrtJlI pr1 •• e probkms IX> 
SerYke. ..... ~e. auor4iJII 10 IdlI2>e deIr per ..... llde.. the mllitary aad pouIbIy"-
l.-.ed Ia die' W~ LadcI. He,e.amMa m. ODI, Wlw ~e some aI u.., mala celrtn& &II e""mpUoa for .e-
Square complex, 8odIcIIa& A, lS . per _ 01 ~ proble .... !ltlllk1u briD.& [0 tbr no... psycboloctcaJ problems 
de CouaadIDa· SenIce pzo- "' • .....ar from • referral C_lIJIi Serr1u? Tbe_ ... to often prn=l anmllCll 
Y1cIH . , IleJpIna bmd and • or . recom.lII~ penu.p. prt!ftleru rewe u~clitfJcuJrj.,. from maJd~ lOUd> ~I". 
aymJ*lledc ear lD nearl, 200 ree"heel frOm • LD cboodne 1 ooc.tlioo or In accordt n;; 10 LAdd. 
....senta ucb wed. COIlIIMlor or iMQw:tor. '1fbe applytnc o_U lD Sludies, Some aclYte.. 10 SluderU 
~ Udd. Wrecu>r ot «IIer Illree-fDunha fIJId.... bad &nl~a. problems wttb 
rt.e Jolni eounaeJIa, aad Teac.- Aboo.c . ... OIl their OWII. No pareau. roomm.,el or eIat .... from UdcI: "To bccom.. a 
In, SerYlcel. baa ..,rted In one c.. be forced 10 come tacit of modval1on. marllal or _U-adjuSled Indtvldual. 1 
counadl", for tbr pur Ihree bere-If'a eudrdy 1 YOlunury premu-ltal dHflcuJlle • • un- 8ludcnz m .... become .. pay-
yeara. matUr, " L.add uJd, w.rwed pr~go.ancje. or kJ.u.aJ cbo t o,tcall) - mJnde-d a.Dd 
Epjoy Your 
,J-
Spri~ Break 
EnjoySprill8 
Term 
at 
KUE & KAROM "SDodcnrI have mleconcep- St~a ...... Uy return for b&.nc-u;-. a_are .. pos",We dun", !Ius 
Ilona _ tbr Courtadln, fanber belp aher an In.ltlaJ Tbrff -!'>W'lha of stuckn,. ;;pr~n~od~ot::!£b~U~IJ~fe~.~H~"iahouJ~;!"'::=N:.:':LL:':N;O:IS=":'A:C:K:SON==~ Sentc.e:' L-*id lald. " We are appolrw:menr. . Ladd estimated who n~'ce' v"! ·counse Ung ~ve r vel tu. eocJ.i.l "IlL; u 
ben IIImp1y to proY1de •• ar- lhal lbe I)1llCaJ number of prroonal emotiona l problema C C 
lerr of ... mce.-bcXb....:.- ae-aatons fo r a Itudera _Uh In ralher .tan vO<:a!lo~1 ones. oxpert oyewear 
tlonal and eddcadOftlit-plua ~ du e. t Ion 11 or Yoc6(tonal "These co me.- undcr an) one 
help wab p,eraonAJ emoUonaJ p:roblem la Ihree or '_our . Fo.' of tbe fe-.ars and pboDU& suc h 
problem. , • perlW:H\Al problema the ru.aT1- .a lext I.ru ... h:t ) . In~billt ) to 
LawJd •• td tbar hiS de-pan- ~r of ae ••• ona m.J. Y el:t~ ~ onccrara:= . l i"-k il l tt.c lf-4t s-
menl rreaiU probltm l ranlinl 10 I ~ or more. TheK UnJ - ctpl1.nt' . ~rv •• IVt: I.nxlet ) wit h 
aU tbe w.y from (he normal .~rllt y l ut..ldJud eeaata"le no appal'e,. CIU&e . d\.-p rca-
&nd expected . MJ,ch •• d.lttl... are e,.t,rely free to SIU Btu- 810M. guilt . o r ju !J1 fe~ Ung 
cu.Jty In courae. and in mat- de,.,. [he ·bl~h"." Ladd UJd. 
Inc YOCat1cxtal choice., 10 "~ry Each coull8eJor m.a y uttl1u One of [he neWt: r ~ 4tc-
oertoul psychological pnob- 1111 0,", lechnlqueo In help- gortes of bA'III-upa ,. lbAI of 
Ie",. r elUllln, from feara. In& to ""'.n&I~ problema a.nd expandt"l: drug laC on Ihc 
_Yo onual dlNlcultlea or r eUne anxfelJu Cllrtng IUC- campu • . LAdd ulC he h .. 
.dddaJ wiabel. Ce:aa1Y~ appoinunenra. Some DOled. great 1.ocreasc of stu -
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
Will BRING YOU 
1. Correct Preocnplion. 
2. Correct F i"ing 
3 . Correct Appearance 
"We encounte-r a reaJ crtala depend: on buUd.1rW a pe'r- de,. problema In tWa ar~. 
Iboo4 once a --k. a11boup aonaI reJadoaabtp with tbr 'n tbe 1""1 year or 110. tie 
.. try to deal wltb probleml atude'" Ind lIAr non-dlrecUft uJd lhal Illude",. co~cl1ng 
befnJ'e tbJ.frtala au,e." Ladd • he rip y. Other counselors 11M: COUNeUne Service .,th 
aaIcI. " Alh.r the crtal. II worlo: dtrectly IOlrard be- problelTUl of IW. nalllre rna) 
~. le'I out of our baYlor moc1l1lcatJon Ind teD!! e"P"ct ou1CI confidence 10 be 
Service available far .all 
ey;"ear while you wait 
'Sun "GTo.;;;" r- - -- --., 
haada. ' . 10 live aclYtu more opeIIIy. kept. AUlIlOrlll"a wW not be l.ad<f..,arre.- _ __ In Ueu of lDdIn~ ~ noc1tJed ot __ dtua ......... ~nl!W..L~~W ~a::a~ '.:.e~ 
clealln, wUb the Counoellnl oeUne, _uden .. ma y panJcl- In any III ... uon. unlesa lher< 
Sen1£!.can expeeubeJr pro!>- psle In group lherapy oea- II daneer of lou of Hfe. Thh 
lem. ID'~ kept aa1ctI, con- 0'0"-. "Tbese i roup l an rule holda for any oc her Ill>" 
CONRAD OPTICAL 
Namel. ca.-el and 6e8t,ned to Improve pereoaa1 0,' Information gi ven b) S( u. 
re never revealed by . growth and Imcrpe r 80nal re- de,.. In t r ouble. 
519 E MAIN 
CAIBONDALE 
O,s. 7 DAYS 
A WEEK 
• A.M. TO 9 ,.M. 
1~:~·~rlllllIIII,~~~ 
I A.G. Tomato Juice · 440, ... 3, ... 7ge I 
'
Del Monte Fruit Drinks ... ,..... 3 ••. 8gel 
---'''--- ,--BANQUET POT PIES 6 .... 51.00 U 
CAMPBELL SOUP . .... 6 c...... 8~e 
.-.. ;.."~ .• ';;';;;;";' .• , 
-.r!lla1O., ~ _ ... 1)&1 M ..-sf 
JKE"T A .G. Pears 2 :!5ge ~ I 
POOKS CKU .. 1 RED "lv(A "'''LL[Y 
$1.19 Hot Beans 4 '= 5ge Red Potatoes· .. 1O~ _ 6ge I 
r "'" Y -C.AaIUIA alllA.MO 
27e A.G. Nooe;Ues 2 12 ... ::·4ge Golden .Ripe Bananos ... 10e I 
.... 
"_ l4~e 
'.: ' , "~ ... ( 
y- St.. "'''''''Cat DAY V'£C IAL 
, Green Cabbage ... 
~.G. C~hup 2 ~"'59~ IU._' IO£OIUII .... , 
- YeUow Onions .. v_ lUODl:II ~U)IIlD" 
olden lantpm Corn 4 ... 49( 
. 
I.. 
·sm pr(Jgr:am h:~ *~l, e~qriomic' impact 
~. . . ' . - -
, ",..... ... '--.;. .... l1D~· .... __ :t.':~ apendII-. ... ~ ..... ~ ~-- / ... ~ tanIl.Ied III ~ 
. ............... ~dIa Iar-~ . c.'. . . fI!ut ~ ~1D""' ·_IIau. c::IlIdM_ .... ·tD......tae-~1.~5~-=~. ::.e~ ::..7.. ~ . ..::c-",="=p.u~ :;'Iii :.r'.'":. -:.--= :ri -::ro =.~ UcDa pa.&' nu. . ,op- -s-rs... E.NaPl ~ .. -- .-l ~_Iaadaa. __ ..... . . 
..... ..... ~ oldie SIll ...... ofladld- ,*-lad ID a ~..- "'It 1& ~,~ T1Ie flrC ~_a-
la HaftII, •• ~!DO- cal ........ ----. 0II!Idt 01 -JIIopNIIt. ID IadI 0 or:,'..ma. SIt. LaIJIa,. wIIere die 0.-
din' Uope lou cIdJdne 011 ~ die pnISnm. TJ'aII!II!S . ~ wIdc.b. Napl \. aid. eo III.., cer .- ... -aed 
• -=I!ooI ... die _,. ID ber AJI ...... IftIaed"...e_....,. Jr •• fmm 20 •• et. 01 par trdIoeee lid: 1&1110- ~..,. facImy IIIdJ8oc. 
-=~.. ~ or ....... ,.",... ........ ~ ID 52 for pnc- dYCIaa _ eeIf-nwfl ...... , ... eIped In 196$ io ttaIJI 
HoI .......... ""',5 ail -. - of pIIiUC..ta- deal . -nae 24 ID ... we tty CD de<r", dda 1,000 ...... _ 750 ~ 
__ 'lVe. ~ em - _ wIleD me,. ' ~ doe 30 -a. oorenIl' . ~ cIoa mClaa~ • a ... of $1,600, •• Two 
taft. TIle. ea. '" Laala m....,..r·prtJInDI. ApprlWlllaId, 70 per ceal Secweea ~n -- ~- ClllllnCtee 
..... ~~wIiI! "as die 1Ift!I'qe, ~ of mo. wtIo beato D'aIIIlaI- Rlon ... tra1Deea." for U'aInIaa --.. 
bad wo"!to: pen dale .. • _ -' dIelr ~ brie OrdOl _ "ur SIt. LoulaCO!D- S{U "" IIIro jo6 retra.InIII& -'. Tllen are 26Ii 
IaboIYr -' ......... TIle,.... beeD recetriIII ,000 yead)' piece doelr ClCiQ.r&H.Ipplace- ID 1962 -all • c:oope.nIi're c:urTad, .. rolled dIIen. 
wom... and her_tanlO,. of 11ft ID public aaabUace." N&Id m_ r.sa couldenill,. htPer procnm WUb loc:allDdlutty III sru t. die OBI, u"IYerslr)' ID 
IIYed 011 Aid 1D Dependenr ' .&ald. • dIe ·OrcI11I eenle%..:cord- CCDdIact II projec:U under doe II11.aob 1D opeJ"Me m~_r 
CbUdr .. pe"".... '"Tbe ... e"F co« of each ~ II> Na&el- Area Iledewelopm= I<tt. T'bIa t:raInIIII eelCen...:l t. be-
Tbq, are."';OII,man,tanI- ~. dle1:ellb!n t.$500. ~"'o .... dian 110 per ce«o( .... 11\ ID-pla.. lD.uutlooal Ue""d.1ll be 'dIe OIlI, on..la.dIe 
DIU II1Il1/l>oU WIlen nodal wbldI · be wtIl .-epa, In die dJoIIe wtIo 10 throuIb • Or- proanm In wIllch m ... - ..- to CCDdIact a "arau-
..., economic rMOIur:IotI I. form 0( run In abour lib: dOl are pIaud In job .... be (oauren IW1>ed 0gertl>eir f.. Z'OOU'. operadOll. 
beiD, wroupr by sru·. wort: rr>ODdIa OIl bJ. flr. Job. ao aaId. "but only abour ~ per ctIlrtea duriQI die eYeIl1D, for ~' ... e r.1 _ 
In ar .. a ""te.. me raxpeJer'. In.e..., ... be- call of die Euc St. Lout. rralJlln& ""..un -.born !he 8C.booI. train teacben, sru 
M ... power U'atlllna un- comea a In." wb1ch ylelda trainee. are employed." company !ben !tired. Ia !he only 0Ile wlm Ol\ ex . 
ter.-operlled by !he unI.u- $S.OOO I Jeu In -aJare u.- ThI. I. largely t>ecauee at Empl.oymMt _ ... 1ma1J)· <rt\&I.e procnm directly In-
,lfy under die Federal Man- In ... . plu. die t.ues con- !he greller :>umber ot Negroes llUaranteed tor the 1.400 ""'''Ina die unemployed." 
po •• r OnelDpm_ and trfboged by a ~. procluctl.e enroUed~, Eur 5<. Loul. and Southern WInoI&.lM wbo par -
TraIDlnl ACt In Eur St. member of me labor toru." me ob.acle.!hey fac e In en- tlc lpated. and !he ARA pro-
Loui. and rbe Ordll1 ITeJl ot Trainlnl I. liven to men rer1r1g the labor mu'tet , Nagel gr.m was lnalr'Umenu.I In .-
Crab Orchard NulotuJ WUd- and women - and In Ea. 5<. .ald. tractlng o r ~eoepll,g induanea 
Ille lI.etuae near CarboridaI&- Loula to youm. from 17 to The numbe r of women "" - lite Tochn lc.aJ Tape Call'. In 
luI.e opened tIM: doon to jobs 21 - 1n occupation. ran""g rolled al 80 cuta down on the Carbondale and McNalrM.~ 
and oell-reopea tor morem..n !rom ... to mechanic. and body toea! "* cam pl .. e traIDlng tal. d1..-talon of Phelp6-Dod,e 
2. 000 pe r eOll. IlDee 1964. r~lr to puerlc"" nunlng. lltId wbo Me em ployed dler In Murphyaboro. 
Soc ial Impllc.Uon. m.lY be Courses 1n .eld1ng. d ratr- tr!lnl!11 be<:.wa.e many m.irT) With mta eXpe.Tlencc- unde r 
SIU to oonduct 
special program 
TraWn. ror 40 heayy equlpmunc operator. and 
dump ,-ruck drtYen wtll bt: conducted by StU under 
t he fede ral Manpower Ocvclopme:f1( and Traln1nl 
Ioct In coopfradOll wit!> un_ ...., ""'''''pment. 
o r h.ive chUdn:-n alter tbc-y Us bell, STL' In 1Qr6..4 .tpod 
en(('red tht' program. [he ttrsr ot tbrt'C' cont r.a. 
Tr Ain~. I Tt' refe rred to the under (he Manpower Develop-
c mter. by tIM: mlno l. Sut.e men! and Tralaln, Act toullng 
Employm.-nt Se rvice , which S2,4~.000 to train 245 per· 
provtde. the-m with • S46 
weeoUy lI y ing &llowance dur-
Ing :ralnlng and I. rupon.lble 
tor placement of graduate • • 
Eac h cf!'f1f'"C r aJao hal lu own 
Sla1J of counselors. 
Coun.eltng and ballc educa-
tion- refe rred to a. " orlen-
taUon and adJuatmt1lt" -hAve 
an Imponant placc In !he 
tralnlnl procram. NllIeI hid. 
Plaza Music Center 
alao 
,. 12' '''ek COllr"" 10 prepllre heavy equipment 
operator. to bcpn [be trade at union e ntry level 
.111 .tan Ma rch 24 . according 10 WIU"'m E. NI..,I, 
uaoc:l2te cIe.,. 01 tbe SIU OJ .... lon 01 Techn1c.aJ 
"" Adult Educat10n .hlch admln""'n M01' A pro-
,rami . Three ween 01 tralniDl for 20 dump trvcl: 
drl.erl .m -.tan In mid· May. he uld. 
"Man y of the people wtIo 
come ( 0 us hiYe never warted I' a steady too. Somt don 't 
even kno_ ho_ to apply fo r JI 
Job and cIon't h."c • sense of 
r ... p"".tbUiry fo r abowlng up 
OIl tlmt or "')'Inl on the job 
until qulnlnl time. 
0", Price $3 .57 
Tbe two projecl. Ire the Ural conducted under 
MOTA 1n coope ration _'tb unJon IOClla and are 
opec.lllcally cIe.llJlC!d to train member. at dU-
.dva.ntaeed ,roup- tn tbe 14 l oulhe rn cou.nl1e., ac · 
cordlD& to Na..,I. At leut 50 pl!r ~nt of the 
trtlnee. "m be Near~" 
Appllcadon CO en,,: r (he pr~.JD.Ii m U1t br made 
tbrouat> tbe Winol. State Employ_or Se n-Ice. 
Tbe beaT)' equipment cOIIroe "III be conducted 
In cooventlofl wlt!> Harrlaburl 1..DCa1 318 01 tbe 
IntematJonaJ UNoa 01 Opera"", EQllDcer • ...., tbe 
E IYptJan Conlnoaol'1o Aun. Tbe local h&a ..... cIe 
lpece I,..,Uable for .c_1 field opentloll and cI ... • 
room wort at It ...... bu1IcI1aa at Harrnbura. Con· 
tractora arc prondl", bull_ra. clam and draa 
bucbta , .c raper. o badbocl and ochr r e qutprDi" "'-1 ai 
a lpedal rate . 
Trallll", lor dump trvcl: d'l~<. will be cun· 
duct-.l In cooprrat lon wlth Wu t Franklon I.oca! 
),47 of tbe Veac ral Tt'am.(cr. UniOCl .ndthc Ean-tan 
Cont tac.tot • . FLr.1 pba_ at tbe ttu··ee- - wcc.t courw 
... 111 he at the S1U .... " po .... Tral""" Center It 
Ordlll, wlm field wort: .,.,... .t Harrtallura In COIl-
""ctlon _1m "'" brary ~tpme ... proanm. 
Thr tra . I. booln, tlmrd ' 0 allow mu In -
Yo l . d to t'fth'r lbe con.-t r\M:l1oft t~. (bJs AUD"..· ' 
u a.J-M . I "'d. 
Grad returru from Vietnam 
for wrricra ta t:W war toDt. 
WIllie III V_a>. , Brad-
field ', wtfe. lormer SlU .... . 
• - t4 Bnacll& p. ud 
"Otben I~ functlona!ly 11-
Ilter.e ...:I can't h .. ncIU • job 
I!"'Yef1 U they ha,,!! mlnJmaJ me-
clwllC.a! atW a bc<: ...... _y 
c.&n °t ~ed o r u.nderlitAnd 
simple tnMNCUonl." 
Tbow who I lICk bulc educ I -
. tiona! qua!LncanOll& for <>C -
cupaUon&J train..... .no <n-
ro\Jed In • 2 .... eet COlI r .. 
wtth lou r bou n a da y af ItUdY . 
. noedlng •• pelling and' artth-
_Ie.. Tbc other bait 0( doe 
day I. de-9OCed to c1.ne. In 
bomcom at ln.f( fo r -omm and 
~ repa i r for men. 
An tral..nc<-. 1I"bo tuve noc 
NOW 12 .99 
. 11 .00,( w;lIiMnS 
~I .r~rhll rr.nJclm 
.11 I frIP(IIJSIrprJ 
~I rolling 6fOinft 
~I aommy...",..". 
I 0'.\, off on ~/1'WX1fT1 pMyerI 
_ our ~ltICfion of ~ & boola 
p"an flOOd.... 13fh.19rh 
PLAZA MUSIC CENTER 
AU The SPAGHETTI· 
Y 00 Can Eat! '1.00 
C'dale's' BIG 
Schooner of BEER! 
2St 9. 
Opera .16;' W be in concert 
European and Amcrta n 
opera Itar Clanna d' "narlo 
wtU appear tn a eo mmu '1hy 
c.oocen at a p..m .. TOOr.day. 
Mareb 1i . In Sbryock Audl· 
I'onum. 
She haa a"""ared with lbe 
MClropolilan O~ra . ,be. CttI· 
ca", L yr ic Opono •• be ~n 
Frane t.co Ope ra and a numb.' r 
of tel ... la"'" .. 0 .... "lncJudinI 
Ed Sum ... n aott Tbr a.H T~I~· 
p/Io!Ie Ho"r. 
Tlcket. fur tblt concrn art" 
a .. lIable to .tudo ... free of 
charp at ( .... Un!...:r . try ~n ­
rrr Wormalion deat. 
IUlDt!r J. Clark . dean at dR 
SIU C41k.,. of Educ:a,s.. and 
JO}'Ce ... aradfkld atteaded 
d. lIepre_""" Aa5C!mhly 
of die Souc'-m DIYla10II of D-
IJaobt l! .-.caUon Auoc:latlorl 
MOCIoda, In PIlrT Audlto" ..... In 
.be .... m Edoocadon BuUcBna 
&lSi. 
Fe8tival to empha8ize careers 
. IU·a 161h annual Pan 
American FUlln! . ",,,,ad • 
Iy acbedllird lor AprtJ J7. 19. 
wUl br de~ 10 ca.".,r ..... 
porUlnlUc'. In I b ~ We atr rn 
I I \\ . ~~
, 
. . .. 
Jobo H. Wocn. profea80r 
of chemi8try AI SIU. II ... been 
.elected by [be NAlIonaJ A~­
demy 01 Science. 10 spend 
four ~Olh. a. a reae.a.rch 
"sltor " In lbe U.s.s.R. Ii., 
.tU Yish and ~Iuce a t &eV-
era.! !tuBalAn u.nJ.yt'rllu(' s And 
laiJorat ories of t I'M: Aeadtm ) 
of Science . of ,be U.s.s.R. 
The ytaH 15 leruAUve!) ec hc<! -
uled 10 Dt--gj:l In September . 
Wou.z Clme to StU In H~()i 
and WJ. .6 cha.1I man o f the De-
pAnmerw: of C hc:' mistq In 1%; 
and 1908. H c.- I to It;.: ~U1ho r 
or ':-0- 4ltahor 01 ~ IK lerx tfi e 
pttb llc .a rtoOb ~ nd "" 6o m c:8U t 
.and fo r djltn ~( cms . Ills m 4l1n 
p.rofc llalOn~ f IN er ctn 18 aCd ~­
le ne C,lII;'m l ~r) w hICh 18.a 1S() 
ext c n &1 \'c ) \ Ii:.udh.-<! In the." 
U.s .s .R. 
1 hc.' 8'-11.."0(,1: c: u.h.oIf~e pro -
gram bet w een tilt.' I W O ru n vnb 
tlA. bot ..... :n In I..'1IliICOCl.' tl l rw: c 
j9~Y . OUTl~ th., om,: 1~3 
Amcrl c .a na and 1 "I.,) RUti41an. 
bavc made such viall . .. 
l :A1I1:Ue}jawg 2 
-.u ~CDIIP ... ~ &1 
PENNY 
r~ 
!JIA <Jwo -~ 
!JIA eud·~ 
10 BIG DAYS 
"rc~ 13 "n 22 
W.Id.eyed coeos CAn ium iJrry peactfUI ~ a~o()n n C a 
fulI.osc.ak r lOC 100 De C¥tful hoot ~ lI!ot! ~r Ha r.a'a·~· Af e' 
St_ ¥oil ~ But IU!>I m c..lSI!,out tI.lnO I~ " ..r lIlCluoe 
onsttuc:bor6 on ~.O!fense .n ~ aacJ<.age I ,oo.f re a pau, 
(!$I. mao,tIe ,oo" d befll!f read \Ill! .nstt lQI1S 1WW:e,1 
lUi K.vatc-bc ardul bow you IUC it. 
. " 
oj ,iUdent ·1IlI.wi 
. . /. 
m(iy. lBtul .to · Unpiot1~ 
n. H_ 01 • ....,r--18aI7B ~ ~ ......- a tad OI~ 
oe tII'IIftnIly ciIIIrjIuH .... -' '-"'- are cIIft'IcoIII CD , aIIIIar.IOa wbIdt =-.v !>e ~ 
...... . be -.II' _ dIaIp" .In!e~wbere -=--.- ••• ......,.,... 
........ 1oaCIIIaJ!1 _.~ ~_;;o .... · '" "'!"J>" ...... 01 CII!U !"he ...... .,.. 
......... .-1 Ule r~-. eridiIIa '~wtefticl""'- Ie rena. 01 beIr.er ceadt-
.. SIIJ edIoeaIDr ~ cadImJ -aiII~' : I, \ ~elIOam.··1I!id . 
lIere~,. ~ He ... _~olllPA!cIlpIIJloreadl""" , 
Jeba 2. 1CJns. · ...... CD die,.,.... -.-....~,~,.ot &ndqIoi4l ... -
m.~ra 01 die Adam. Oeanry • ...s be&Idokr dwt ever •. bf- ~. ,lea ""'''''0{ aDd ..... 
TeacbeTa A......:I ...... uI6. ...~, .. JIONfbIy ~ moTe I,edc _. • 
'by co b~ dda .. fa """~""'; .ora bec:ade ~jq uJddwlladmJo1ara.-
....,.,1._.... lC:InC, wbo I. "our~. I>Hd morHaIdl UOft aDd faculty cion', ~~ 
chairman of die [)epa.rtmea Ie cbelr pu..ata, coUece-, InYOlYed wltb au.de"u. aDd 
01 £ducAl .... a! AdJDJoIarndoa dJerc:bN and tbemseln. than it l!'>:Ie:ll thlnldn« beo>on". 
and Pound_",",a I1Id1e(".o1lt!p' ma:lY '>a-'.e, U t~y ore to poIa~lud, atre ...... , eon bIIlld 
of I!duc:_ Oft sru'. Cu1ooo- enjoy ur~." lip. . 
dale Campu., ha.d~heddec!p- 1(101 aald II. doe.,,', bdl~e 1C'tn, IIIggr1lU more Job <ll>-
lY , lnto cau..", ond p>a.1bI" _. InYO!Yed In die (Un"" portw\lt1H tor ~. a. a 
o.III:Om"'l of atucIc!I!J are., . ..... ua_ trill be.eaJed &<lOCI •• y '" bdp m.em Idluat 
Quoclnl Chart" Dicken. by tonIe. Ne:!dIer""'" ~ ~ prepare tor preaaure •. 
wbo W'fOU In I!YI ~ "It bdleYe die tund.m""t~ con· , "There .bou ld be a Job 
... ~ ~. ot U"'~" tile fnxIU!JGD wlU be beot~n sru- ivpJabie to ony hlg!> ocbOol 
wor .. 01 tlmU ," KIt'1 aaid denta.and admlrdatratora. or coU~ avdeft, reaa.rdlJOU 
. uch a __ ent may be OJ>- "Tbe , tacul,y will have tx> of economic It .tu I. but It 
piled 10 cond lt lonl of .""en< ~ die JrOUp m.. help. bring ohouJd nor be . • pan of • 
unre. on ' the c.mpu.aea of rhln, _ aJOO.l:· Ie I ,"g B:tl1 giveaway program , " he " • . td. 
Atnenc atl collelea and unl- • .... o.t top ad.m.lnJ.atratorl In ·'S(I'lC.~ we (ann<)( apar e our 
'1eralUee. hilber education bave decided R1Jc:k::r.U from t he pre ..... r~ 
601116 
D 
:::. 
/lrZ RooraI HAS 
NAl1(J\IAL lu... 
AV AlL\8l£ RJR 
B1lIEJt A tN>WA Y 
at JIOlN) nap 
-.," ......... IN CARBOHOAU 
.,"'%7 
,~ 
_ ... 1lI 
HOME 
"Ir Ie [t).(' be. 0 " Urne. cbanl" arc needed ~ Tighe: unde r which w~ III live', we 
beeauk .ldmlnla. rlto r l , '.11.: - now I re try'tna to tlgurt OU[ mu. devise Improved WI)' . (0 
ul11 me,nbero , OUIdent', par- bow to brinS about lacult y ah~ " wllh them, ond lite 
enl., leJlalalon, ond otber. md arudeN bdp In deciding key word Ia __ en .. " 
I r~ now dwply coxerned ro wha.l ahould be done. " r-:..-....:.....:.~ .. ~~..::...:....:.-!:=======================: Ie-. rn mor e ~t undertytng On r:heoc:he r hand,K tng8ald . 
C.iIIUK a of '",aU'lt Jif'l , " II( lilA tu- aa war provide . lmpt'tlJ1 
laid fo r ec lMltUJC Uld me(Uc&l r e-
"It I. the wor" bccauK .. a rCh , (am pu " unrelt Catl 
Railroad story to be narrated 
Th e hi.ory o f Americ an 
raU ro04. .111 ~ rec re ated 
rhrouah mou than 100 rare 
old phocDJrap/la an I tele-
vtalon rpe<:laI 10 ~ leen If 
1:30 p.m , Sunday, March 23, 
on wsru -TV , Cbanr>eJ I . and 
WUSI-TV, Channd 16. 
The hall~ l>ou r docu"'-ary , 
"Melody of lhe High Iron," 
ta a combination of ' ( 11 J 
pilot"', _ d.lI~ Irom be-
10", lhe Civil War, and ,"orion 
plClu", 111m produced eope-
: Ially l o r lite lho. by lhe. SIL' 
I)roedc ... una Servtce . 
Na n-arion fo r t hoe feaNrC' 
.IU be provldeJ enUrely by 
old lIOn" a.8OCtare<t w.J.[h r a il-
roadlna I U c h AI "loh n 
Henry ,~l " I'.,e Been Wortlng 
on tI!e Railroad," and "Casey 
l onel." One 01 Ih. photo-
ITaplt. 10 ~ seen la of tbe 
real Caaey J OtK"'8 . ht, loco-
mO{h~e and c rew . 
"Melody 01 lhe IUgh Iron" 
. .. produced and di rected by 
Bud Barrlen of tbe sru Broad-
c .. tlng ~"Ie. taeulry, a.-
.Iaed by David Halperin. a 
.~n lor ma)onng In r ad io-
(c lt>Vi. too. 
African culture exhibit alated 
An cdubU CA lle d .. Alrlc " 
1 . ... fualuf"tl'l@, man) aide, col 
Afrl .an cultuu' . 'I k.tw4u.lc-d 
fo r Apelt ~- 2S at tht L nJver -
IU) MUM'J'm o ' SIC . 
C 'PQMIOrcd b) the Mu-
K'-um . II1IC'r..:ul. ILl ' s undc r -
,r.d~l~ 11 u d) protrJlm tn 
Ince rMuonal cui ( u r (' •• the' 
Blld Amarlc"n tudic. Pro-
, ram at SIL" . C a.rbondalt 
.... • mp..&, and the lmc-rnauonaJ 
Sltldenl SemcC'. on It .. Ed-
... rd.rttl.l~ Campu • • 1M eItU -
bit . ,lIlnclu4r ICJ.Ulel . ecwp-
t .... n . and old IItllo. of Aln-
can Im-cea; and ttl_onc.1 
portreral of t~ lden.,.,. 
of Aft I a; .nd ,be poUUeal 
and c,,-hyral problema con-
1"""1,. Alri a todO) . 
... " ~ _, pr'9P'am' _ r" pI._ 10 """"' .. me .. ,he dl .... 
pl a),1 Includt"l Jin ,hKhov,.u~J 
pre.enl.l tl-on •• e.Y1 Ormon-
"faUon. _ood carY't ng. and 
va r t ou. IMt n Kl l on.l l pro-
iT_ma for SIU students .and 
I(('a khool c.bJldN'n. 
Inlt'r(' .... -4 etude ... Jr(' tn-
'f'hed t • rt _ Uh the U n:I\ (' r. 
lit) Mtu1oC'um on (hi. ('llUbl1 . 
Thr acUl()rrw... \. '0 conuel ).(ra.. 
Sur F.ntr'l.o 01 In.: 1 •• rcul 
office tn Wood) Ha ll • 
lnlcr cuJ al..11O propo.ca & 
c roa.a-cuhural liV1n .r('.1 on 
the c.ampua 10 pro~cX oppor. 
I,,-I'dt) 10 Ir.lm o f forcl," cw-
(U~. Oft • cU) to d.a) bald ... 
In coa~tlon _lib thi. ~r­
~:Mnr. Inercw wtJJ oftrr tiYC' 
_miur cou.rWI Which ,"0 
IIW'Ot IWo hovr. """ hi "" a 
W'ftt at rbe dorm110 r) ro r t 
houra crecUl , ec.cordt,. 10 tbe 
l.ueuJ on~. 
~JHE~.~' 
.... ...."..,~ ..... 
~ 
Ravioli Just 
Like Mama 
Used To Make! 
ron~ l 
99C! 
.' SIilfr.-~ed· 0IJke ·oJ· Eooliornk OppoWMity. 
, .' / . 
... .,........... OEO ' CD " ' 1aidadIIII ud .nt. .... "tacIIIIeIor" ·iegeI;.....a...... atdle..- die atHer." lIuald.. ""..y·rr 
. ...-, ........ )oR ~ for . me. ~ dIIT1aI ·ttI $10 IIIIllJa. udI ._k,. ~2..~"" ..... ,.. ~ (III 
. ~ afdIad .u.. _',. (die OE.OJ .... _. dIe1r 1IddaJ, elIpe~ Wtwame clo!d · dIe t..epJ _ ' "OEKL. 
ftaII!Il, .......... --- H".- ~ .. die· ............... ". . - . ' .~ JIn'IBIII. ProJea He c:lI24 ,... 'pIa<:e-. 
.,. 'projKq ttl ... ..,..,any .Idha &R 'QIDCjI""M. dda '- .~ 01 die OEO tJ1Ifttd 80uDd ADd die ad· .l"'"""'~ 01 ,... tralaIftI 
~. WiD ·1Ie cn-.n.d die _,. It". aJwa,.. IIeeO ~ .. ...u ... ~ .,; pam ]IrOjocU .. .......- P ...... _ • . 1epI atd aad . a~ 
"- ... ClftIcoj 01 E--x ... <lEO." aaW Wnua-. a ~ CD die Gr'pIIlzMImI ... 1118 om"" wUI IIaDdIe after propriadoa 01 _ • h" 
~ CD .,. . ,..... foar-,...- _ 0I_0E0. _r IIee;i e---*d for ~ -die 8Idfta late. sUet lIlt.~ Deeded .. _ dleOEOper-
r.4enI........ He deed die ~ diu .- ,..u ID a.toraM>e ...... r. WlIIJamI RId die - fo ........ 
I!8ec:dw JItl, I, Projter YOlldt eorp. _ -*r die ACcOroU-. CD wanua. · lilt. 01 Ge OEO '- wortiIIC "cIi- -'Tb!a Ia M>CIal won. II 
HNII fan wID ... ......, -- iI1recdc. 01 doe ~ ~- faer ..... ___ ; Iac:t reed, w1dI die poor." " .. 
_r ... ~ 01 HeaIdt, -. .. _ ......... 01 a 01 faidI, or .... truq ID die v.. - CD.... ... aald, 
~ &lid W.~, ud prop'AJa \ie .. aIIIftied fToe OEO da ~ pan 01 d.. fe<I- . •• ".. .... ~ 01 die 0- .--...,. peopk belp dlem-
!IIi .J0II eorp. wID iI! \* .. - ... <lEO CD .. ~dfe4- erat .,.........eat. . .. you cou1dD, rlad ... _ ID wI ..... 
,... '- die ~~ pt.rtod Ia wtddI die ......... dee IDI:luoiiII& -"Y pro- Lj):\ c..- .-
:::-:;;.. IIood ... 111 _ ... . ....s for Au ...... CD ~. II! ... u made for . \ l .J 
en. fToe ~_OEO !Odie PIlI>- EM..,..,any pr'IIpUL more !ball _ ft8caI year ID ,0 
IkHuldl Sen1ca. lalda _ ..... CD~. _ .... :.I!e aplatDed. "A»-
........ OEO. wIddI ... ea- ......w ....te1ru:o_iidadaM ...... caD be made ID _...... ... \,,, .' ~J 
.T-
o 
N 
I 
T 
="'.J: ~ - era! -.;,q aftH' .. ~ .. ~ for fe<lerat ",0' C3 ~
n» pnIIRID eJdtt wUI die Pra~ .-a ... ~ 01 a fe<lerat pro- :;J3]~ 
UIMAIoad Ia 1-. ~ . ..,. for rnta1III&IId e~ die for !DOTe wan ~ )'ear but II t.' 
po.,u .. r ud"";"ny ..0- OEO beyoDdk .. cMduIed1970 Ia - a commoa pracdce." E 
pa....- UDder .. JepJadaD uplradon -. PVDda for COm""",'" Ac· 
&lid .... iPft1I rUe to die 1Ie- "ClEO', Jrea"'at -." don """erty prosrama under I a~ ~~ ~ I I.., a",.,.,. polJdctalla aodaI NiJ<on· .aid. "10 .. an 1DId- tbe OEO baye cUmbed aboW'e ~ -~ ~.If. 
wo.rler. and c;onc:e~d etd- atln, apocy-de'Ylaln& .... 5400 miUtoo fOT (be current yAD1t 
. ..... lbal Nt",n 10 plaMinI to prop-am. 10 belp <he poor- llaeal year on lhe n.arton.ol 
dJaIland <he ClEO In ,be near 
future. 
The Carbondale branch at 
, be OED . loe.ned al 00'1 W. 
Ma1ll. b.ard1y ,ln~. OM rhe 
Impre •• lon 'I t. rc mpo!'lr y. 
The bulldlnl. r 0 r m e r I y 
hou .. lnl a 10.0 • •• ocLulon 
ftrm which mer .. Uh rtruncl.&1 
ala •• ,e T. ,. r c: I.Uvel y mod-
ern In .ppearanc.e:. In(1 COf)-
uructlon currently la undrr-
WIY on an addlUon fO the rear 
o f the arrucrure. 
9 . ~lIey William. , direc -
tor 01 the Ililnob Ar e a Human 
Development Co rpoUlton In 
rhe Carbonciale OEO . oc cuplea 
onr of rhr new offices. He 
.014 he belleyeo Ihr OED I. 
here to a,ay. 
William. .. Id be bad DO 
,..a_ 10 belle.. m., !lie 
OED _III be 41.con'inue4 In 
tbe ne&·' future. 
If". •• y I IoeC It, " Wil -
liam. explal.rw:d. "1. thai when 
t he anl.l-pove ny prolTam ••• 
eotabll.bed In 1IlM,lbel"ldr-
11JJi?t frn the OEO ~re ac t 
up by Sargeft' SIlrl ... r. Tbe 
Conference 
on libraries 
The fourth annual cOf(I~r ­
ence on Junior COile ... u-
brar"'. _1II <neel Mardi 27-
29 In lbe UnI-.r.I,y Ce_r. 
Se_e r'.' rO&pt"CHtu.ar1wa 
'rum SIU will .peal! and II"' 
__ Ira'-"" a. .IIP_· 
"" .. Pa .. 1 We odt. pNotuor cI 
.duca,_. _m lie ,be main 
apeal!.r on _"Inl dai. 
On Marcb 21. Harry 00 ..... 1. 
dlntdOr 01 lbe SeIl·I.'nK:-
t ..... Centrr anc! Cun.1a ..... 1-laDd. coordlJ>a,or at La __ 
Hail. will .peal! on &lid dam-
_·"".1~0I 
• R. r." 
Sldlley "'_wa. ...Ia< .... 
d1rettor 01 "'<lrM. LIbrary . 
will .put ~, alllOINt_ ar 
Norna U brary. ()oDald 
W ...... r. dJrKtor 01 uU1lllll 
lI ....... rce. C .. _r. will .peal! 
QD "Le,art\lnt lIe-.n:r Ser -
'f1co" and 00 ..... 1 wUI .peal! 
DOl \be Self · I_nocuoa ee_ r. 
Tbe pu ' 01 tile -.fer-
. ...,. .... ---,.", widell __ 1'01. 
~_ ....... tIIe. 
........... 
CIa ., ............. 
'. 
SHAWNEE 
HALL 
Accepted Living Center for MEN 
of Southern Illinois U ni versity 
All We've Changed is The Name. 
address - 805 W. Freeman 
phone - 457-2032 or 459 -2621 
board - optional 
-Now Accepting Contracts for-
Spring Ie Summer 
Q 
U 
I 
E 
T 
if atudy'. your IHIK, ..... 
--a'6-p~ 1O .liN! 
t.. 
In.-ram season. :~i' recau ' basketball-. 
. . / - . 
. ., ....... -.. 
......... . 
pM." AIicdJ aid, ...... _ s-e of .......... ~I.IR 
___ 1'. a ~ __ a· ..aIIeyWl _ ....... 
....... _ . NIJ'~ ~ IOftI'd 
AldooNb ... .....-.1 8cIdI ~ dl.r!loe~ - =--. 1'1da la d.rtII& 
.........u _ .. "'!'Y. _ ~ .... ~ ... a referee. ~ ~
• ., """'- .m balrebwata cwo FOd -.dl.rbad_ '!be ..N pme ... IWO bad 
-oeaof ... ft' ..... ..., ...... IUb. , ~~ ... ! 19-", 
or odIerwtae. .' - . BII,"'f aid lie .... ~ 11 .-p.. ... ---.. all .... 
l)Ia ran- .... arier .... , ~ ~ wd 1b. ... - . ... - team . bad 
rf ....... ~ dial ....... .. die  lie . ... ie. II:Ued oat. boa ... cam Idll 
.. ., 11 --.:I /IU.rq ... ..,. . HI -reaI1j' dIDo" ~ ~ .-0, ..... 
pma. _ ~ esupc for re~ Bur ;I 'aI- _ 8aa Ial:rUDll1~ aft " r'" 
Barry AIIc4ll. _ .... _ .'Y. wur Ikatciu11l1apme JIOOr buledaall pI.a~ 100. 
anlal: ..... "tral rdn'ee'lorlailr .. U'" pi-JUS"" _ me 9llJt:e aid, £ftrJ<Ine ..... " 
yun. aaldlbcn .... cnuiIt apia wIdllbem .... M .... ·I haw a c:bJiDc<! '" Play-
........ of _ ~ bad ban J...,.,.,.s~" 
.., lab. ADc:d! rec.alJee! die our.e-
Tom &u ~. • two- year In- ment of " Wbar cIo you IbJnt 
ttl mu rat .. ece r an . uJd due cbJa la, !he NIT'" t ' U the ODe 
die bl.. problem .u In. ~ ~arcI mO" often _ "Tbe 
l~ r~ apea.llor • . 8urt.ee-x - plafer. eomed mea comment 
pl ainecl U helped 10 be () root thai I am too I~.tnCJI and 
f Inc~ .1><1 2 ~ pound •• aI- try 10 pul on • ohow ... he 
Chough po w, h l1lru- added. 
tcnee! . ~h advtkd t\:[U re lnl r .il: -
Rch , r e j funDY J:::unch mu r ,aJ te.a.ma p1Ck i m..l.tlager 
of guya , Bu rke aild. They mit hu In under.andlnjit '.i t 
( .()m c trom _ •• r1cry of m a- tbe rult"a. AnceiJ added O .. d :l 
)ur . , slye up qulle- a bil of btl m.an ta J. ,re~ ( ,a "bt.-t (U 
BURe p"e lour cbaroc-
lerf~k. of a J'OOcI MeRe. 
FI r.. die M has a loud 
wblsdeo OIM' tha' AC re-am. 
at roo: r:be cou " W'ben be 8t'e. 
lIo"",.hlntt happening. tit' abo 
~ t he wtlllIlIt' In htl mouth 
at aJl rime6. 
SecclQd o he hu tv baYe ~ 
blowt.edlC' uf Uk g..me. tHfi 
~nj.(Jn olJ d~ l fil , ,f}lI m u tt! ~ 
sp) n tk"Con<1 MJ he ': Vl .. .. 11 
(he 'VloJ ~(lvr t he- mom,'n t II 
t1 ",~ . and dn rhe tot> becauee many t t'~m. . oc.:urs . 
lhey ru ll y ~,oy 1M gamc . I-----------------------....!~~===================~~~ 
." w." ou t (he r e QO pe r 
cent o f rhc ti me bec Ju k' I 
enjoy ,.;ct:Hng Invo lved In (he 
Sox ball park 
dututer area 
SAR ASOT A, Fl •. (API - Co-
ml.k.c-y Pa rt ...... dtuate r 
Irea la. r H'a.an . InJu ri ca 
.ruc k down T ommy John iUld 
Cary Pc .. r .. Edd ie Stanky 
• 0 t the h 0 0 t . Attend.ncc 
dipped almo Ol 20 prr cen< ' 0 
1103. 77~. AI><I Ihe Chicago 
WhI t e Sox (Int . hed In an 
c l.hC:h ... pla,cC' lie, 36 ,.mt"S 
bACk . 
In an e tton to reyc r w the 
1 rend. AI l..opu . tbe Sox'. 
P",yht- QU re- all. .... 'UroM 
out 01 oeml·red"",,_ J uly 
14 to rake ove r II manll~r. 
Lopez f<'U Idn'I pull I~ Sol 
out 01 tlletr to1l8l)ln lUI oum-
mer bur he _,reed to remaJn 
(XI for one more ye.r and 
onoc her try. 
"TIle only Ihln, I ... wo r· 
n ed ilboul ••• ou r pltcbln,. " 
Mid l..c>pa. 60 . ... rtln, Ill. 
17tb year II I man'le r . • 0U 
_ can It'! Pee .. ... aI>d Jobn 
.nlPCened out. I Iblnt .e 
can m.tc a n,ht of It. So 
far the r e.wt . . .re encour-
AlIna." 
Peter., once. 2O-,.ame 
winner. d ipped froat 16-11 
In 1961 It> 4-1 S I .. rear 
_n ..... l.-!>lee! by • 
pulled potn m .. 8Cle ancI • 
tencltr elbow. Jobn ... the c1...... m_ eoa.l__ wtn-
ller until ~ ... put out of 
Ktlan In. 8C rap wtcb DetroIt'. 
Dlc t "'cAullfte .. "'''IV''' He 
MYer pile""" ... In ancI t~n w... ..r1ou. doubc abouI hi. 
c.reoer. 
J~ Horl"". wbo ' eU bect. 
l rom 10-' '" 11·1 4. I. e'-
pt'Cted to ""'apnln Id . wtn--
nlot, fo rm. Sam", y FIll • • ec -
'1"1""" I""" C.lifo rnl. _.., 
••• 0.1 0 0 and Cl.co u r -
I .' dl ... pp'lnl .... 4-1 4 1_ 
~ar.. , . her lCa n r r • • 
Look hard. . and remember this guy. 
Jim Pearl 
IS the only car dealer 
In the world 
who guarantees you 
a deal that's 
lust perfect 
_ M>d Ur«/ C¥. N' 
on 11'«",1 .. ~ NOW ' Comr 
"" .... ou' JUSI PKf«1 0..1' 
JIM PEARL 
- CARBONDALE -
./lm .,.." IS _ I,ll , P m a...tI SundIy 
, . . 
'-Da"iJy Egyptian Classified Act!on Ads 
FOR SALE 
"DI ...crttk. ~nf\.: r.-.o, 
Jf MIIdf .... , doc . , ........ i Il. ...u. 
l . JI )oI1k . W ~. 8A~ 1 
:::'."~M .r~'~.~~ ;:;7 
_ ""' ,. .. _ !!II'" _ , •• 1K"ow ... lbA (""' , C,.., ....... lqJ .... .. Iu'lo;f.n. .... • • 
CIIf C· I . .. ", C~~ .. ~ h ... 11,," 
, 
r,lr_Aoo..~'" t.~- I~. It,W. 
' ,,',.,..0, , .. c. c~ .. .,.flynt., •• • u. 
1...w·fIo\I.c.. ... I .".~. "'",JI~ 
\ ...... ,.,. 1(0) T.L. . )~. w.D.llj 
" If ... utcl. . If~ ...a •• IN' . ,.. •• 
, U'., c::) eUIt.J 
.s.. ,. _.u'1~. ~ • ""-r 
•• nte.... ,(l;i _, fth.~ c· ...... 
, _. BAJ .... 
• eM'" •• Nn r ... T,')U . ...., I t.ftp 
, ... _. c..,.~~ ... __ 
t lttk. ' " .l.!:1J.J " bJ-fiO 
. ..... 1111::c:. Set.."."'.'.'" ... ~. 
L .... .... ',OOD .'. 1P ... .. Uk Ww. 
!'~¥~!:!'I'~~ . y~ _.~It~ . 
1M o.i, £."fI_ .. ..;.. ••• ri~" ret- ., oJ-fial., _,. No ,.'-1. - _liN NI. 
Ui. dJ_,. t ...... . .. ,~.C" o.c 'r"': l . 
~~'I w'"!~: ~~ •. - .~~ 
e6 r uns .. ,., ..... YIJ • .. Lt_. VI, _,,- a. 
We .oil Ww:U •• Co r M, ..... U • ~~~ 
C. ,do..cht ......" .. Utq; I W) I &";1. & 
s.c.uJ VI, " ..cCMW .. UC, 'i' ..... ,,....: 
I'~ . ~·- . :I · .tIC'f ) p"'. 
·. ~IA 
:.a~~r:;:c~~:~1~l.-:;b~~ 
uu. 11O&A 
C·~ nr u l) Bf. "'"'~~ •• 
"',. SIl' , ~..u .~, W'bo~ ) 
:.:.r~~ :r:~~ 
tt ...... .,., ......... J~T.'" 
c.:-y...." . .... U , _t«JIt ... .,.. 
X1T' - ,u... ,."" " 
Port. J.r TV .. ft. ~ t-O-: ' M 
I~ _ , ......... w.-.t.. nUn 
il l S. Ht.~ noa .. 
v~ .... ..... l1_ U&1J , IIClI). aal1 
.,.".., :fCL U - !l, ftj"'~f ~, \ ,.., 
l ~ .... lIr-_Utt: pc;..uI . r . ~pg-. , 
Dtl" ... _ t .lOd. R8J'·l 
8eo!~.al'IC! l h C~'tor:_' ro' 
00,' ."~.H t '·, · '!! . !. tU\':I · ~ 
jlu_l ... r,r.ac: . .. ~: r . 
,I~ .. t<..ot> '- ~rt.-p r . ~ O ,}S.' I . 
tt8JI IJ 
~ . .. ",..~wt. ..,..n.J 
for ........ __ rc.,. •. 
h' • • s... _.~ . .............. c:::ao. 
• c..-p. II WadJ. P tf9 .. __ 
.:r-.c.... 1C a.a... f ••• , IU ",,... 
c.c..ua ....... ' 11. car ".. 4li.~ 
a ... ~tor ".ee. l lt!for ~"'" 
.,..-,,-r.· ,.. 4.) 1 ....... 0 . U9It 
,.. , sa.: w.. .• c.....: rtct k..r a ...... 
r... ... *" ..... r . I". C..sJ J_ 
~~~..:::.. ,..-~ 
......... ccc....er".... . s· ...... .... 
..... ,_. -.. .. ~. ~
T_ ~~ C""tf. 4'l &.It ....... ... '_w t.. 
' '' ' ''''' ' . '-ope. &.JTr ~ . I! .,.4. ' ::-, 
.~ , H i 
t .. ..at ... t.. LI: .~ ' • • .r t ~ . 
t. . 11 !J.fco .e<eI'- . ..... f , T .... -"'ti 
.. "" ......... co;l 4C . ' " , uh .. • ...<. 
f. ""'liSf" t. l.k tJ I : ,r..! " I t'" 
.. tJ~ H&.!1 '(.oGtt ... ~ ,n.-",.u u .. 1r 
M'I attu . 1.. __ -.:1 t·.- b:}I. '): .... 
--------- -
(..1 '."" ( ... , .... , tao • •. • 
, , ;:0. qlt. 1.1..- 1 . ... ~ ..... ' 
bft~ . · " r- ... )'v .... "". 
I n ~ .• 11'. IUIo. .. ~ \ ~t( . l.' .. 
.. r "': :1oe'd ... " .. ~." \,t ".· .f .... 
-.... ' 
:. .... ¥'rl! . .. • ~~ I t ... r\~q.. H· 
. ... , \ I~. 1' . ' . M>- , -: " "' 1'1-1 
E&JIiU..M 00"" !IofIrtnI C"* 1 ad. c-t:aCI..o.ea, pt,...., ,.. ..... ' 0 1. 141M 
HELP WANTED 
WKk aJ toeCf_ ... ,.,·' ... .-p:~ I .c !>.all· 
1 1_. t~~r...:: . Iol..cl .... .I, •. 
prr1eDc .. DOt ,..,.,,....,, .... ., :r, &':I. 
n.:~ ~I"'~ rrplll f\,< • • III . 
DIU, £.c.r,a.e,-. 14-'. in . &(. 1 1W> 
"N-' ~ u.t_ r _ r<O I' 1.1-*-_ 
,,..,.... ",IT. KIf _I. n •• Lli6 ... 
~,.. . ., .... P_Tf"\do 110 1 . h_ 
r(. . "'. ,.,.... .r ,.~ __ ..... 
v..... ~5oUX 
EMPLOYMENT 
W\II ........ -.tIf ... '" ~, t.-_ • ¥. 
,.. '" 
SERVICES OFfERED 
WANTED 
h", • ...-4 f .. ''''-I't ¥~ . 
\.4 ",_ 1 -":" Itl . u 
. l ... j;:' !'. ' I • ~ ,~ " 
'-I , •• I ,...., • • ,' •• '~I r , _ ..... , 
...... " •• _ ... ~ . ' I.toor 
h ..... ' '" e!""': • • r- , ... rw' ':.' I I 
.~ . !&' ... T • . ,,,,: - tI~ r '~I ......... 
"C'""'m., •• t 1 .. &.!;.l o~\o. '" 'aJ .~1 •• _. 
~U ~ .. " 'IU " ~ .rh;'. I,'; . 1 < · 
.11 " "- U . ...... ", 
or.. "" .Ii~ . l: • ••• I l ":' " - .. ' • 1 . 
...y' .. ,~ , . _ t • ....: .. h. :, ,,," , 
. .. , .. ~ C· ,.1 • • , ........ ''TU·. • 
It .... I" .r: . ..jU l ll i .. ",,- , . f" 
'v lt 
(..of .. ILa!lltAt .. ..J t .... !1,,,,,,a<1 .. , 
. iIftI .. 1 If..... I ~t...:",,: ' . ....... t , 
I"'fU . p' ... J.,'abI,1k ... JIool'W' '"" 
f_Ot ..,;U 1Mr <:.od c u .. ~ . ' ." 
~. ",dlt.I"f I1-ft. 04 J_HI~("""'1 • 
0 1 __ ......a.. '"'' '' 
l ..., f .. -!.~ ~a. l. 1" .. 1 ,.tf_ .. . , .... 
UCI 'W Wo_ !"u,' ..,a .. , kI,l . ,.. '''' '' 1 
.~...: I ... bW, ~ .. ~ _pp""', ;c 
....... 01"0-.:1(' .... ,.. .... . l .,.... ~,.. . t. . I! 
~.)J l u W"r'fl*;l..,.."r... • \ 1 
'-'0 ~t. ,... ~ I~ o.t.. " ... "'_. .j 
... "r_a.- I tJ : J ... "', ..".. 
14 .... -..r Ck ttl" ~"" .\ - '. 
. I.' 
tr; ~r l I n,tI. Il .,.,1C ... n" . '." 
. Ult .. I'"'I",.., . II"'PI_ ., .,. I •• IIII. ,..._ 
.--h .. ' U. f't .... ".N-:~ '\1" " 
(.It I .... ,.. .r.r ... 1IH 1III''l.'' 
,_ 5clolk r , .,c' U· .... 
~Q~. -,,,, 
.'t. &. " .. , ...... t~'t _ 
,..~ f .. ' ~~c. l1li1' .. "., 'f n. ,· _. 
~ f* __ , : :. ... ' ·k . ... : """t: .. 
-" ( 6 ( ••. ' (.'h I .. ( "' '''' . """. 
...ll ... ,. , \- •• I ~ I 
LOST 
EHTHT AIN~ENT 
...... ~,.,."....,.,.. .. ao'" 
..- ................ .-c..- ..... t:. . __ ~ .. _ . . II 
ANNOUNCIMINTS 
.• "l 
Gio.~Di'. l Piaa IIaliu 
- -: G ' •• ' DaF<W 
l'IZ:l.A. SlOItV 
FA.''TASllC F.\lIY T ;u: 
~ ","cno. ...... ~
~ --:.. bam .. " linIt ~ 01 
P<r ,....,.:;".,;. Di . F.aoIb. .... 11>-
Golf ~ to opBD 'BfU!J,1I 011 tOUihem tour """'-'" IUIIy • 1921 cno. ........ d>< .... 01 a ___ G "1'C'l He ;u. r~ ~ ....... -.I .... . Ab.. . aid 
~1DnGIII )""OU CDIIIl ~ to \..u\.. - a... G~ 
_, .. '" ., 10 at. he .. _ '" "'" II.< 
Nt !.w.a. "' AOC:Ol'CIl8I -CO ~ L,.. 
Holder. t:bc. early ...ctea. of 
dI1a year" I loll ..,act 8fter 
lu openl", "'_ 1FIdI ~I>­
em 1041 .. 1 .. lppI next wed m.,. 
depend on one m.an- St....e 
H-eUel. 
"Hecke l fleureo 10 be our 
number one man Ihl'lIJ>rtnL" 
.. Id Holder. "but rli!>t now 
be'. IIhtloned will> me Army 
at Pan Polk. La. II he can 
meec u. tor the ao u r bern 
m.che. we'lI be real .ron" 
ccherwlae we may no( do M) 
well:' • 
" will u.o ~ sru ..-;: 
die ..ahem lour. 
" I'll pkk • ..- pUyer 
for tile trtp In die nexr r-
day . ... ".&d Holder. "Tbar 
will round out lbe lum lo r 
ou r ft r . _ of meeu." 
" We ' r e ",In, ID I ..,., Ihe 
or at.x arong (,eama on the 
Irlp ~b." uld Ii 0 I de r . 
"'T hose (earn' _111 have .I 
about I cwo .~et lUmp on UI 
in compeUlion . but we've won 
80 per cenr of all oo r mafchea 
aa-aln. AOUlbern IIChoolalnme 
1.- CWO reus." 
P oeabm.... that ba.., a plOd 
dw>ce ID mate die ~. ac-
c»rcI!Ag ro HaI.cIer. are Rich-
ard Todt. Jodt Ol_. DaY" 
Pe rkins and Jolin Banelleao. 
"Tboae four bave turned 
In the be« lreallman eco re. 
80 ta.r In ou r pre llmtn.ir)· 
matct\es. to uid Holde r . 
, .. Aa the team ge .... II h Ad 
Holder, "we"U have I vCr)' 
Sll"Qftg golf (e arn f O pl.ay one 
of the ~Iil schedules we ' ve 
eve r bad. 
So one .!... ,. he- Irctt bocnc- and .. ~ ' 10 thC-Of, at s..pin. I..".. H .. lIN .......... u.,.; .. thr 
IIab:r He Jt\t<d l.arr1 I .. -... ID eat. Lu.p 
..,. INiCI >ad Ibn w • _ 01 cIIJudo .. GOOY>N>l 
lU QU,tc thr ~ ).ad puI II '" hIt ~,t 
~c\.1 he c.~ a' P.,.."u..I::- t' l ,1('U • .J.tnk"f' 
~ - P.nquak", .a d G"' ',.-.nru -1 'a uu k"V!W 
I I -, .. ~ 1(' 0 1 - r,.~1: ~ .... mad .1\fJ thiN ~ pe...;T 
at ~ III tum. A~ (,"" 'Vlnl rul the ~hcnt 
I" hn r o..lC't 
W .::&. ,"" ~n.J crtlinC 1I1 C"J (i.rY\",n, ·, DMI 
\Jar ,. ... , \ rlhlt ' the 1"","trJu..C' Tr..ln lie t"d 
\ ,IWf .. l j~" "",'C'thanr 10 c.al I k ~ nuJ and 
Ih"" • lonalO at rum Ci~·.anl'll c.u~ Ihr \4)-
~Io and put II lft h:. J'IOo-ll'f 
Fuu lly GJO\&nnl ....... tUN W) he "'~ urakr 
a ~y oI~ 'ret on the ouh1.,t'h 01 'eM'ft Heet,,1 aI<>n, wIth It. no.,y 
oaf I .ophomore from La-
Ccoou. WI... are me only 
cwo resuS.r-. rd'UmJnl from 
I •• ye.r'. 24-8 oquad. 
..,', 
-• 
PRIVATE ROOMS F ..... he mad< • hearth 01 bucb tbct> .w1<d • huk file 
Hectd ... me tum med-
all. I.. year .Uh a 73.6 
.rote •• erap per ,.me. Oa 
.... Heckel" runner- up .-Itb 
.74.1 ........ ". 
Holder .. Id lhat Ter ry Te.-
"ry, Te~ijollllln" Mike 
Beckman .... d Pula w .. ,..., 
-
--
AItoI 
.Jr-Sr. Girls Approved 't:onn 
Wil80n Manor 
Inquire , 701> W. Preeman St . 
or c.n ~9-4t>92 Mr • • LOWR Y 
Out C.&fn(' lht- doudt from hn ro..-l..t1 H e- f\Aucd 
It fbi lftd lad tI on the ht-a.nh at he' ad .. " He 
""'~ tht IClnUIO m'n tht PK'-C' at doutb. lbcn 
he C"UTlbtrd Iht ::hcet.c 0'\," the 'omato 
He .... tcbcd " cookm~ The doud> and .-
Were' \oUnm.c ID brn-1'l ft c lhen .kcadt-d it .. -.. , 
liMr. "" ht pict:cd " up and raN'd " w.-.rd I~ 
<kr and .aMI '"Go.! bIcaa. !hn fino p.zu -
C,oPtn 01 lh. ~. StMy in flo'St uf"d Fo r-m Mlr .. ObU11M111 ,,....t 
G~ •• n"r , NO PUACHASE N[C[SSARY No_ OP"' . t , I ' .ft'I 
117 W. WALNUt 4 S7·HII C'0Me 
TED'S STUDENT '5 SALE 
. 3 Days only Thurs.-Sat. 
STUDENTS SAVE 50%-80% 
*' Beach Wear up to $24.95 
lode DI Prlcc' '12 
* W~I MiJ.k Trim Coats 
Rei' .169 N •• '49 a '59 
*' Car Coats 
RCI' 839 a "4 No. 116 a .18 
*' Men's Sweaters D, .. 119.95 •• '11 
' -fit'm_ 
Slacks up to " 16 
1 pr: " 'M ,r ..• 1 
Swealen up ~ 'Y;.95 
.... ,II ' 1M , • . 
............... 
• ''l',i;,,; ''fi:! ." - t::=~"-!L' 
'* Spring Shorts 
Rc«. '12.95 No. '5.98 
'* Skirts up to'14.95 
I for '8 bd .1 
*' Corduroy Shorts 
RCA' '18 So. 13 
2114 pro 'I 
*' Tops to C&ordinate 
RCA' 16 a" N •• 83 
*: Dresses up to '15 N • •• 5 
'* Suede Coats & Mink Trim 
- aCi' '14-9 rio. M9 
~""") 
